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 خصلّ مال
 ةحديد الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة العقلي  هدفت هذه الدراسة إلى ت
 العقلي ة،عمر الطالب من ذوي الإعاقة وذلك في ضوء متغيرات  بدولة الإمارات العربية المتحدة،
 بوذلك من خلال توضيح أثر تلك المتغيرات على الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلا   إعاقته،ة شد  و
 ة.من ذوي الإعاقة العقلي  
أمر من أولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة العقلية  ولي 096ت عينة الدراسة من وقد تكون  
. ولتحقيق أهداف 7102-6102وذلك خلال العام الأكاديمي  ،بدولة الإمارات العربية المتحدة
 .ق من صدقها وثباتهاالتحق   وتم   ،ستبانة لجمع البياناتاالباحثة صممت  الدراسة
أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية بدولة الإمارات ة في أن ائج الدراسة الكمي  وقد أظهرت نت
بل أبنائهم على مستق للاطمئنانكالحاجة  المختلفة،العربية المتحدة لديهم العديد من الحاجات النفسية 
قلقهم حول حاجة أبنائهم ذوي الإعاقة العقلية للرعاية  والحاجة إلى تخفيف ة،العقلي  ذوي الإعاقة 
  .والحاجة إلى التعامل بشكل صحيح مع المشكلات السلوكية لأبنائهم ذوي الإعاقة العقلية المستمرة،
للطلاب من  عمرال رمتغي  ل عزىت   إحصائيا   دالة ا  هناك فروق أن  إلى وكذلك أشارت النتائج 
لعمر الطالب على الحاجات النفسية لأولياء الأمور من  حيث كان هناك أثر ذوي الإعاقة العقلية 
 ،رةالمراحل العمرية المبك فيالحاجات النفسية أكثر لأولياء الأمور  حيث كانتذوي الإعاقة العقلية 
شدة الإعاقة العقلية حيث كانت ، كذلك وجود دلالة إحصائية لمتغير ءكبر الأبناما كل   كانت أقلو
ات الحاج الحاجات النفسية أكثر لأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقات العقلية الشديدة مقارنة مع
 . لأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقات البسيطة والمتوسطة النفسية
، ، العمرمن ذوي الإعاقة العقلية بأمور الطلاأولياء  النفسية،حاجات ال كلمات البحث الرئيسية:
 .ة الإعاقةشد  
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ةيزيلجنلإا ةغللاب صخلملاو ناونعلا 
The Impact of the Child’s Age and Severity of Disability on Parents 
of Children with Intellectual Disabilities’ Psychological Needs in The 
United Arab Emirates 
Abstract 
The purpose of this study was to identify the psychological needs of parents of children 
with intellectual disabilities and to examine the impact of the child’s age and severity 
of disability on parents’ psychological needs in the United Arab Emirates. The study 
sample consisted of 690 parents of children with intellectual disabilities. The study 
was conducted during the academic year 2016-2017. Analysis of Variance (ANOVA) 
was performed to asnswer the research questions. The results of this study revealed 
that parents of students with intellectual disabilities had many psychological needs. In 
addition to that, there were significant differences in parents’ psychological needs 
based on the child’s disability severity level. The parents’ psychological needs of 
children with severe intellectual disabilities were more in comparison to the 
psychological needs of parents of children with mild or moderate intellectual 
disabilities. With regard to the child’s age, the child’s age statistically affect the 
parents’ psychological needs.  The younger the child, the more psychological needs 
parents reported.  
Keywords: Psychological needs, parents of students with intellectual disabilities, 
disability severity level, Age. 
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 شكـــــــر وتقدير
 والإرادة، ثمبالصبر  وأمدني أبواب العلم، لي الدرب وفتح ليأنار  الذيالشكر لله عز وجل 
 حيثة أشرفت على هذه الرسال التيالحويرص والتقدير للدكتورة هاله  والامتنانتقدم بجزيل الشكر أ
 لي تشجيعها الدائم ، وعلىفةمشر   صورة فيحتى تخرج الرسالة  ووجهتني ،الوقت والجهد منحتني
دة، المتحأساتذة جامعة الإمارات العربية  لكل   وتقديريبشكري  وأتوجه ،الرسالةطول فترة إعداد 
والدكتورة عوشة المهيري على قبولهما المشاركة  وأخص بشكري الأستاذ الدكتور محمد الذيودي
العاملين بجامعة الإمارات العربية المتحدة الذين لم يبخلوا علينا بالنصح  وأشكرفي لجنة المناقشة،
 والتوجيه.
عربية بدولة الإمارات الوزارة تنمية المجتمع  فيللعاملين  وتقديريكما أتوجه بفائق شكري 
ستوى الدولة، م ة التابعة للوزارة علىتربية الخاص  بمراكز ال البحثيلتطبيق ا فيالمتحدة على تعاونهم 
عليا المؤسسة زايد العاملين بأشكر  الإنسانية، كماوأتقدم بشكري لإدارة مدينة الشارقة للخدمات 
 .البحثيالتطبيق  في معيعلى تعاونهم للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة 
الكبر  يففكرى بالنصح  يضئنبراسا   لي الصغر وكانا فيبالتربية  تعهدانيالشكر إلى من 
منى  أختي  للتقدم  نيبالعون، وحفزا نيوأمدا بالعطف، نيشملاوإلى من  الله،حفظهما  أميو أبي
ل الدراسية ولك مسيرتيخلال  شجعنيإلى زميلات العمل والدراسة ولكل من  بشكريأتوجه  وهيام،
العزيزة دلال محمد الدوسري  زميلتيبالشكر والتقدير  وأخص   دعوة صادقة من القلب، ليمن دعا 
 .بشكريجميعا  أتوجه  الدراسة، إليكموتشجيعها خلال رحلة  ليدعمها على 
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 الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
 المقدمة
، فالأشخاص من ذوي الإعاقة لا يتمكنون الفرد في شتى مجالات حياتةتؤثر الإعاقة على  
إعاقة  تؤثر ثالمعاقين، حيمن غير من أداء المهام والوظائف اليومية بشكل طبيعي مقارنة بأقرانهم 
الفرد على قدراتة العقلية، والجسدية بحسب طبيعة إعاقته وقد يمتد أثر الإعاقة إلى الجانب النفسي 
 لحياة الأشخاص من ذوي الإعاقة. والإجتماعي
الإعاقة بأنها حالة من العجز تمنع الفرد عن القيام بفئة من الحركات  )0102( يعرف محمدو         
حرمانه من الحصول على المعلومات الحسية أيا  كان نوعها ، أو أداء  فيأو الأفعال ، وتتسبب 
لديه هذا العجز أن يقوم به أو يؤديه ،  ديوجلا  يوهو ما يمكن للفرد الذ ،وظائف معرفية محددة
 أو يمكن اعتبارها أيضا  حالة من ،أو القصور ،وهناك من يعرف الإعاقة بأنها حالة من الضعف
ب فيها ب  تست، و الاجتماعيةأو  ،أو النفسية ،أو العقلية ،أو الحسية ،قدرات الفرد الجسمية فيالخلل 
من قدرة الفرد على الحياة  ، مما يحد   معا   انكن الاثنأو يم ،أو العوامل البيئية ،إما العوامل الوراثية
) وتعتبر الإعاقة العقلية واحدة من 5002النصر( أبو الحياة والعمل فيبشكل مستقل والقيام بدوره 
قاييس الذكاء م تحديده بممنخفض بشكل ملحوظ يت   عقليتعرف بأنها أداء  والتي ،فئات التربية الخاصة
(  ة) سن81فترة نمو الفرد إلى سن ( ، ويحدث أثناءللفرد التكيفيالسلوك  في، مع وجود قصور 
 ).2002الهجرسي,
وذلك  ،الإعاقة العقلية عن غيره من ذوي الإعاقات الأخرى يالطفل من ذو وتختلف حاجات
فية والعاط ،النفسية تالحاجا العقلية:أهم حاجات ذوي الإعاقة ، ومن بسبب طبيعة الإعاقة العقلية
 2   
 اعيالاجتمتساعد الطفل على النمو  التيمن الحاجات الأساسية  وهي ،لأسرته الانتماءكالحاجة إلى 
 وحصول الطفل عليه  الاجتماعيل ، الحاجة إلى التقب  والنفسي السليم، الحاجة إلى اللعب
 
ف توفير مواق فيوهنا تلعب الأسرة دورا  كبيرا   ،إلى الشعور بالكفاءة أسرته، الحاجةيبدأ من 
ومن الجدير بالذكر هنا أن  ،وأخيرا  الحاجة إلى تعديل مفهوم الذات بالكفاءة،تجعل الطفل يشعر 
الإعاقة العقلية لنفسه وتقييمه لها (سليمان  ذيالمسؤول الأول عن كيفية إدراك الطفل  هيالأسرة 
 ).4102,
 التيات بتلبية الحاج والاهتمامب رعاية الطفل مما لاشك فيه أن طبيعة الإعاقة العقلية تتطل  و
 التيغوط الضوالنفسية المشكلات إلى وجود العديد من  يلطفل عن تلبيتها بنفسه ، مما يؤديعجز ا
 فية وخاص ،العقليةبنائهم من ذوي الإعاقة لأمنها أولياء الأمور بسبب أعباء الرعاية اليومية  ييعان
 6كدراسة يانج و بايم و شي ( ةتناولته دراسات عد يوهو الأمر الذ ،مجال الرعاية الذاتية
 حيث ذكرsimaK ) 7002( ونفس النتائج توصلت إليها دراسة102,uihC&emyB,gnaY(
أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية يعانون من العديد من الضغوط النفسية بسبب أعباء الرعاية  أن  
من ذوي الإعاقة العقلية مثل أعباء الرعاية الذاتية ، والعمل على دعم أولادهم  بنائهماليومية لأ
ور أولياء أم هايتحمل التي عباء النفسية أهم الأ إن  قدراتهم ومهاراتهم ، وأيضا  ومساعدتهم لتطوير
تنتابهم من القلق على مستقبل أبنائهم ، وفيما يخص مستوى  التيالمخاوف  هيالإعاقة العقلية  يذو
 الاجتماعيةأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية يعانون من ضعف العلاقات  جودة الحياه تبين أن  
مؤشرات انخفاض هم أمن  هيوهذه المؤشرات  ،والصراع النفسي وضعف مستوى الثقة بالنفس
 .ولياء أمور ذوي الإعاقة العقليةمستوى جودة الحياة لأ
. همتلكل جانب من جوانب حيا د  به وتمتالإعاقة العقلية متشع   ذويحاجات مما سبق نجد أن 
 يؤدي الذيالأمر  بهم،تحول دون إشباع أفراد الأسرة للحاجات الخاصة  بناءفالحاجات المتنوعة للأ
قد ن بعض الأحيا يوف الأسر،بعض  فيوكراهيته  الابنورفض  ،الضيق النفسيمشاعر إلى وجود
 3   
 ةمسؤوليل يتجه بعض أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية إلى ترك الأسرة وذلك للهروب من تحم  
دورها على تؤثر ب والتيلها لا يقوى على تحم   التيذي الإعاقة العقلية بسبب الأعباء النفسية  الابن
 ).0002,العزة( سرة بشكل عامر على تماسك الأللأسرة مما يؤث   والاجتماعية قتصاديةالاالأوضاع 
ون من فهم يعان ،الدعم النفسي والمعنوي الإعاقة العقلية بحاجه إلى يأمور ذو ءويعتبر أوليا
مع ، حيث فهم داخل المجتتكي   ىيؤثر علمما  الضغوط النفسية وضعف مستوى الثقة بالنفسالأعباء و
 يوالتأولياء الأمور  اهيواجه التيالإعاقة العقلية من التحديات الصعبة من ذوي  ميلاد طفل   عد  ي
تم تلبيتها تيجب أن  التي والاجتماعيةالمادية ،  النفسية ، ب عليها العديد من الحاجات كالحاجاتيترت  
مشاركة أولياء الأمور  إلى يؤديوذلك لأن تلبية تلك الحاجات  ،لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية
أمور ذوي  أولياء وقد يشعر،نجاح تلك البرامج المقدمة للطالب  وبالتالي ،برامج التربية الخاصة في
ينتج عنه  ين ذوي الإعاقة العقلية الأمر الذم أنفسهم نتيجة إنجاب طفل   فيبعدم الثقة الإعاقة العقلية 
مواقف بشكل جيد وفى بعض الحالات قد يصاب وجود شكوك لديهم حول قدراتهم على التعامل مع ال
جب ي التيد لدى أولياء الأمور العديد من الحاجات وبخاصة الأمهات ، ولذلك تتول   بالاكتئابالأهل 
يف لديهم التك فيعدم تلبيتها إلى وجود مشكلات  ييؤد التيتلبيتها وخصوصا  الحاجات النفسية 
فسهم حيث إنهم هم أن مساعدة أبنائهم ذوي الإعاقة العقلية فيصعوبة تفاعلهم بشكل كامل  وبالتالي
؛البحيري  9002(الشيراوي وعبدالرحيم والشراح ,يحتاجون إلى الدعم والمساندة 
 ).7002,simaK؛  6002؛منصور,2102هوساوي والحازمي, ؛4102وشاكروعمروالفيومي,
تؤثر على تكيف أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية  التيالنفسية من الحاجات  توتعتبر الحاجا
حيث تتولد تلك الحاجات النفسية لدى أولياء الأمور كنتيجة لمعاناتهم من الضغوط النفسية والمشكلات 
والأزمات خلال المراحل العمرية المختلفة لأبنائهم من ذوي الإعاقة العقلية ومن أهم تلك الحاجات 
لتعامل مع قلقهم ومشاعر الخوف تجاه مستقبل أبنائهم ذوي الإعاقة النفسية ، حاجات مرتبطة با
العقلية، حاجات نفسية مرتبطة بالتعبير عن مشاعرهم تجاه أبنائهم من ذوي الإعاقة العقلية ،حاجات 
وكذلك هناك  ،نفسية مرتبطة بقلقهم المستمر تجاه المشكلات الصحية لأبنائهم من ذوي الإعاقة العقلية
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هم ذوي ض أبنائتعر   فيمرتبطة بمشاعر الخوف التي يعانون منها نتيجة للتفكير  حاجات نفسية
وأيضا  حاجات نفسية تنشأ نتيجة قلقهم الدائم على الحالة  بهم،الإعاقة العقلية للإيذاء من المحيطين 
 ).4102؛البحيري, وآخرون,4102,odeciaCالصحية لأبنائهم من ذوي الإعاقة العقلية (
المعرفية كالحاجة إلى المعلومات حول طبيعة إعاقة الطفل وكيفية الحاجات وهناك أيضا  
لخاص ا الاقتصاديالوضع  فيتتمثل  التي الماديةمختلف مراحل عمره ، الحاجات  فيالتعامل معها 
تمكن الأسرة من تلبية حاجات الطفل من ذوي الإعاقة العقلية ، ويضاف  التيبالأسرة ومصادر الدخل 
 م من المجتمعتقد   التيإلى الحاجات السابقة الحاجات المجتمعية كمثال حاجة الأسرة إلى الخدمات 
لى قد تحتاجها الأسرة للتغلب ع التيلذوي الإعاقة العقلية وأسرهم ، يضاف إلى ذلك الحاجات الطبية 
 ،لأدويةنة مثل اية معي  ة الخاصة بذوي الإعاقة العقلية كالحاجة إلى توفر خدمات طب  الصحي   ياتالتحد  
ذوي الإعاقة العقلية رعاية الطفل من  فيسرة متخصصة لمساعدة الأ ةر ممرضأو توف  
 ).8002(الصمادي,
ودراسة  )2102الحازمي وهوساوي(مثل دراسة الدراسات السابقة العديد من أشارت 
) ودراسة 6002منصور() ودراسة 2102( ودراسة عبد العزيز )4102( وآخرون البحيري
هناك متغيرات مرتبطة بالحاجات الخاصة بأولياء أمور ذوي  ) إلى أن  0002الخطيب والحسن(
) على أن 0002( الحسنو دراسة الخطيبدت أك   العقلية.مثل العمر وشدة الإعاقة  الإعاقة العقلية
ة وأيضا  أكدت نتائج الدراس ،الإعاقة العقلية تنوعت بحسب المراحل العمرية حاجات أولياء أمور ذوي
وأقل كلما كبر  أكثر فى المراحل العمرية المبكر الحاجات الخاصة بأولياء الأمور كانت على أن  
و ردجرزو بيركمو هافمان الأبناء ودراسة
دت على أن حاجات أيضا  أك   )6102,relleH&srednjieR,mukreB,namevaH(هيلر
المرحلة العمرية المبكرة لأبنائهم وأنهم بحاجة للدعم  فيأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية تكون أكثر 
وتناولت دراسة الحازمي النفسي والمساندة بشكل أكبر خلال السنوات الأولى من عمر الطفل. 
شدة الإعاقة على حاجات  رالمتغيرات وكان من نتائجها وجود أثر لمتغي   ) تلك2102(وهوساوى 
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حيث كان لدى أولياء أمور ذوي الإعاقات العقلية الشديدة حاجات  أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية
 التي )2102( زعبد العزيوكذلك دراسة  أكثر من أولياء أمور ذوي الإعاقات البسيطة والمتوسطة
 ،أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية ة الإعاقة وحاجاتر شد  أشارت أيضا إلى وجود علاقة بين متغي  
ة وترتبط حاجات أسر ذوي الإعاقفالحاجات الأكثر كانت لأولياء أمور ذوي الإعاقات العقلية الشديدة. 
من  بنالاالعقلية كذلك بالضغوط النفسية لديهم وهناك دراسات أشارت إلى أن هناك علاقة بين عمر 
باء كدراسة منها الآ ييعان التيين مستوى الضغوط النفسية وب ،أو مستوي أعاقته ،ذوي الإعاقة العقلية
أشارت إلى وجود أثر لعمر  التي )7002(simaKودراسة  )0102(والرواشدة وفريحات أبو زيد 
بر، كلما كان عمر الطفل أك الطفل على مستوى الضغوط النفسية للوالدين حيث كانت الضغوط أقل  
ري العمر وشدة الإعاقة لذوي الإعاقة هناك دراسات سعت لدراسة العلاقة بين متغي   ومما سبق نجد أن  
ياء الضغوط النفسية لأولالمشكلات ووعلى مستويات  ،العقلية على الحاجات الخاصة بأولياء أمورهم
حين لم نجد دراسات أهتمت بتوضيح علاقة تلك المتغيرات على الحاجات النفسية لأولياء  فيالأمور 
 توضحه الدراسة الحالية . فما سوور ذوي الإعاقة العقلية وهو أم
 مشكلة الدراسة
بالرغم من أن العديد من الدراسات السابقة أشارت إلى أن أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية 
 من ذوي الإعاقة نتيجة لإنجاب طفل   الضغوط النفسية ولهم حاجات متنوعةالمشكلات يعانون من 
؛  2102؛الحازمي و هوساوي ,4102وآخرون,  ي؛البحير 9002الشيراوي وآخرون,( العقلية
إلا أن الدراسات داخل الوطن العربي  )3102,greborB &enilroN؛ simaK, 7002
يث ركزت ة حبشكل عام لم تتناول قضية الحاجات النفسية لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقليوالغربي 
على  خارج دولة الإمارات العربية المتحدةوأجريت  ،الوطن العربي ىدراسة واحدة على مستو
علم الباحثة) وهي دراسة  (على حد   ولياء أمور ذوي الإعاقة العقليةالحاجات النفسية الإرشادية لأ
الدراسة تحديد الحاجات الإرشادية النفسية لأولياء ) حيث كان الهدف من 4102آخرون (و يالبحير
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هناك حاجات نفسية إرشادية متنوعة ومن  أكدت نتائجها على أن   التيالعقلية أمور ذوي الإعاقة 
ة لتسهيل متطلبات تربية أبنائهم من ذوي الإعاق ؛الضروري تلبيتها لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية
لا توجد دراسات عن الحاجات النفسية لأولياء  دولة الإمارات العربية المتحدة .وفيما يخص  العقلية 
قة ور ذوي الإعاوركزت الدراسات فقط على الضغوط النفسية لأولياء أم ،أمور ذوي الإعاقة العقلية
 يالضغوط النفسية التي يعانتناولت  التي )7002(simaKدراسة   تلك الدراسات العقلية ومن أمثلة
هدفت إلى دراسة أثر  والتي )9002(kamkuDودراسة  الإعاقة العقلية يمنها أولياء أمور ذو
 دراسة فقة مع نتائجرعاية طفل من ذوي الإعاقة العقلية على الوالدين وكانت النتائج مت  
 المتحدةدولة الإمارات العربية  في أولياء الأمور ةالدراسة إلى معاناحيث أشارت  )7002(simaK
 من ذوي الإعاقة العقلية. طفل  رعاية  نتيجةمن العديد من الضغوط النفسية 
أن الدراسات السابقة ركزت على الضغوط النفسية لم نجد دراسات تناولت على الرغم من و
أهمية دراسة الحاجات النفسية الحاجات النفسية لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية على الرغم من 
عرفة م تحديد الحاجات النفسية من أن  تتضح أهمية حيث الخاصة بأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية 
ة العقلية لإعاقتترتب لدى أولياء أمور ذوي ا التيمن  الآثار النفسية  الحد   فيسيساعد  تلك الحاجات
حيث تتعرض تلك الأسر لضغوط نفسية شديدة قد يصل  ،من ذوي الإعاقة العقلية نتيجة إنجاب طفل  
(أبو زيد  والاكتئاببالذنب  نما يشعرووكثيرا   ،عند بعضها إلى درجة المرض النفسي
 ).0102وآخرون,
وتحديد الحاجات النفسية لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية هو أيضا مهم لأبنائهم من ذوي 
حاجات الأسرة ويتأثر بها، كذلك عندما تتم تلبية ال ر فىالإعاقة العقلية يؤث   وفالطفل ذ ،الإعاقة العقلية
ئهم ذوي امع أبن يالإيجاب إلى التعامل يالإعاقة العقلية فإن ذلك سوف يؤدالنفسية لأولياء أمور ذوي 
ومن هنا  .)4102(الشهراني, ونموهم نفسيا  بشكل سليم ،إلى تطورهم يالإعاقة العقلية مما يؤد
نفسية لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية لمساعدتهم وتخفيف الأعباء تتضح أهمية تحديد الحاجات ال
 بنائهم من ذوي الإعاقة العقلية ,وبحسب خبرة الباحثة فى التعاملأية لديهم مما يؤثر إيجابيا  على النفس
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وأولياء أمورهم وجدت الباحثة أن أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية يعانون  ،مع ذوي الإعاقة العقلية
 ةبحاج الجانب النفسي ,هم ييترتب عليها حاجات متعددة لهم ف يالعديد من المشكلات النفسية الت من
ن المؤسسات م لهم متقد   يالبرامج الت  يلحاجات النفسية الخاصة بهم فإلى تلبيتها ويعانون من تجاهل ا
الدراسة الحالية بتحديد هتمت اة العقلية وأولياء أمورهم ولهذا تعنى بذوي الإعاق يالمختلفة الت
 الحاجات النفسية لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية.
 أهمية الدراسة
تستمد الدراسة الحالية أهميتها من تناولها لموضوع الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب 
 أسباب: لعدةمن ذوي الإعاقة العقلية 
تناولت موضوع حاجات أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية  التية الدراسات العربية : لقل  أولا  
من تلك  أي  ولم تتناول  )2102هوساي،,الحازمي؛9002, وآخرون بشكل عام  (الشيراوي
واحدة  عربيةدراسة  باستثناءالدراسات مشكلة الحاجات النفسية لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية 
رشادية النفسية لأولياء دفت إلى دراسة الحاجات الإه التي) 4102وآخرون ( البحيريدراسة  وهي
 لفجوةا تعتبر الدراسة الحالية إضافة علمية حيث ستعمل على سد   وبالتالي ،الإعاقة العقلية يأمور ذو
يد لتحد ؛دولة الإمارات العربية المتحدة فيولى الدراسة الأ هيالبحث العلمي من حيث كونها  في
ور الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية والثانية على مستوى الوطن العربي الحاجات النفسية لأولياء أم
  علم الباحثة). (على حد  
لية الإعاقة العق يأمور ذوأولياء منها  ييعان التيالنفسية  للأزمات والمشكلاتنظرا   :ثانيا  
 )7002(simaK دراسة مثلكما أشارت العديد من الدراسات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة 
أن  أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية  عربية أو غربية مندول مختلفة  فيوالعديد من الدراسات 
ر ث  من ذوي الإعاقة العقلية حيث يؤ لرعاية طفل   كنتيجة ،الضغوط النفسيةالأعباء ولديهم العديد من 
تأثر وتمستوى جودة الحياة  فيلديهم انخفاض ملحوظ  وأيضا ذلك على الحالة الصحية والنفسية
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مية ضح أهبسبب إنجاب الطفل ذي الإعاقة العقلية .ومن هنا تت   والاجتماعية الاقتصاديةأوضاعهم 
   لتجنب تعرض أولياء الأمور للضغوط النفسية. ؛النفسيةتحديد الحاجات 
 ,lennoC ,htynnywG ,nylleweiL ;2102 ,sasitroK&gnooY(
 ,ydenneK ,yeknoK ;3102 ,greborB&nilruN ;0102 ,yasdniL&divaD
  .)8002 ,irkuhS&harraJ ,gnahC
 
أولياء أمور  فتكي   ةسهول في: تحديد تلك الحاجات سيساعد على تلبيتها ويساعد أيضا لثا  ثا
سوف يساعدهم ذلك على التعامل مع  وبالتالييعيشون فيه  الذيالمجتمع  فيذوي الإعاقة العقلية 
لى أبنائهم ع الإيجابيبسبب إعاقة أبنائهم بشكل صحيح مما سيكون له الأثر  جهونهاايو التيالتحديات 
 ذوي الإعاقة العقلية أيضا .
 لمؤسسات التربويةإلى ا كون لها أهميتها بالنسبةتسوف  رابعا : نتائج الدراسة الحالية
عن وضع البرامج النفسية الإرشادية الخاصة بأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية بدولة  ةالمسؤول
 الإمارات العربية المتحدة.
 أهداف الدراسة
 تهدف الدراسة الحالية إلى:
 تحديد الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية. .1
 على الحاجات النفسية الخاصة بأولياء الأمور.تحديد أثر عمر الطالب من ذوي الإعاقة العقلية  .2
ت النفسية الخاصة بأولياء ة إعاقة الطالب من ذوي الإعاقة العقلية على الحاجاتحديد أثر شد   .3
 .الأمور
 أسئلة الدراسة
 سبق طرحه تتناول الدراسة الحالية التساؤلات التالية: بناء  على ما
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 الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية؟ ماهي .1
عمر  اختلافبهل تختلف الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية  .2
 الطالب؟
عاقة إ ةشد   باختلافهل تختلف الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية  .3
 الطالب؟
 الدراسة مصطلحات 
 :الإعاقة العقلية وذو
لسلوك ا فيالقدرة العقلية العامة يصاحبه نقص  فيملحوظ  انخفاضهم الطلاب الذين لديهم 
ولذلك توضح التعريفات الخاصة بالإعاقة العقلية أن الطفل  الطفولة،مرحلة  فيويظهران  في،التكي  
 فيقص ن :ةالثلاثالعناصر  فيهالإعاقة العقلية يجب أن تتواجد يتم تعريفه على أنه من ذوي  الذي
 ).4102, (سليمانمرحلة الطفولة  فيفي يظهران وخلل في السلوك التكي   ،القدرة العقلية العامة
 
 الحاجة:
تحقيقه من أجل الحفاظ على بقائه وكذلك تفاعله مع  فيمطلب أساسي لدى الفرد يرغب  هي
 ).5002,النصر أبوالخاصة به ( الاجتماعيةالمجتمع والقيام بالأدوار 
 الحاجات النفسية:
النمو يصل الفرد إلى التكامل و لكيتعتبر تلك المطالب ضرورية  نفسية،مطالب فطرية  هي
 والاستقلال، الانتماء الحاجة إلى فيتلك الحاجات النفسية  والسعادة، وتتمثلالنفسي 
 ).1102,(القطناني
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 التعريفات الإجرائية
 الحاجات النفسية: 
 اتالاضطراب ةيتمكن من مواجه لكييحتاجها الفرد  التييقصد بها المتطلبات الأساسية 
 ةالتعرض لخبرات ومواقف حياتي نتيجةوالخوف  والقلق،، يتعرض لها كالحزن التيالنفسية 
 ضاغطة.
 حدود الدراسة
 .7102/  6102: اقتصر تطبيق تلك الدراسة خلال العام الدراسي ةالحدود الزماني
 .ر الطلاب من ذوي الإعاقة العقليةقتصر تطبيق الدراسة الحالية على أولياء أموا: الحدود البشرية
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 والدراسات السابقةالفصل الثاني: الإطار النظري 
 مقدمة
إلى توضيح الإطار النظري للدراسة وعرض للدراسات السابقة  الحالييهدف الفصل 
تناولت موضوع الحاجات النفسية لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية بالبحث  التيالعربية والأجنبية 
 ،سهاتناولت المتغيرات نف التيثم توضيح لمتغيرات الدراسة وعرض الدراسات السابقة  والدراسة،
 تلك الدراسات السابقة. علىوفى نهاية الفصل تعقيب 
 الإطار النظري للدراسة: أولا 
 والحاجات الإنسانية وسلمانظرية 
) وهما: الحاجات أ (انظر الشكل رقم ينرئيسي ينالحاجات الإنسانية إلى نوع وسلماصنف 
  ل هرميبة بشك) ،وتلك الحاجات مرت  والاجتماعيةالبيولوجية (الأولية) والحاجات الثانوية (النفسية 
بها  يرتبط بقاء الإنسان التيالمرتبة الأولى وهى الحاجات  فيالحاجات الفسيولوجية   يحيث تأت
حاجات الأمن والسلامة ، تليها  يالمرتبة الثانية تأت فيالطعام ، والأكسجين ،، وحاجته إلى الماءك
ول لإنسان بالقبليشعر ا ؛مع الآخرين اجتماعيةمرتبطة ببناء علاقات  يوه والانتماء حاجات الحب  
حيث يحتاج الفرد إلى الشعور  والاحترامحاجات التقدير  يالمرتبة الرابعة تأت فيمن جماعته ، 
 الحاجة إلى تحقيق الذات يالمرتبة الخامسة تأت فيالآخرين له،  باحترامبأهميته والشعور كذلك 
 ).5002, العتوم,وآخرون(
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، يضمن بقاء الإنسان يلوجية هو الذيعتبر إشباع الحاجات الفسيو وسلماوبحسب نظرية 
بعد إشباع  يتأت يلحماية من الأخطار والتهديدات وها فيرغبة الفرد  هيوتعتبر حاجات الأمن 
رين للآخ الانتماء فيرغبة الفرد  في والانتماءحاجات الحب  وسلماد الحاجات الفسيولوجية، و حد  
شباع الحاجات الفسيولوجية وحاجات الأمن ، وطبقا إالتسلسل الهرمي بعد  فيهذه الحاجات  يوتأت
ونتيجة إشباع تلك الحاجات  ،حاجات تقدير الذات بعد الحاجات السابق ذكرها يتأت وسلمالنظرية 
خيرا والدونية، وأ بالانحطاطإلى شعور الفرد  يشباعها يؤدإ، وعدم  واقتدارههو شعور الفرد بقيمته 
، ويرى  الكامنةمكاناته وطاقاته إتحقيق  فيرغبة الفرد  فيتتمثل  يحاجات تحقيق الذات وه يتأت
 استغلال يأأن يكون الفرد ما يستطيع أن يكون  فيلتحقيق الذات يتمثل  الحقيقيأن المعنى  وسلما
ق ذاته وتلك الحاجات تمثل قمة التسلسل الهرمي لماسلو ق  الفرد لكامل قدراته وإمكاناته وهنا يح
 ).9991(وفائي ,
لى إ الانتقالشباعها قبل إحاجات كفاية لابد من  هيأن الحاجات الفسيولوجية  وسلماويرى 
بطة بنمو حاجات مرت والاجتماعيةحيث تعتبر الحاجات النفسية  والاجتماعية،شباع الحاجات النفسية إ
عدم  حال في ذاته.إذا ما تم إشباعها يتطور الإنسان بشكل كامل ويحقق  واجتماعياالإنسان نفسيا  
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خص شباعها فإن الشإنسان وحالت العوائق دون الإ فيصيلة أ وما سليراها  التيشباع تلك الحاجات إ
اعه فطري وأن عدم إشب أن دافع تحقيق الذات هو دافع وما سلمن الضيق، الغربة ، حيث يرى  ييعان
ن م أيشباع إحال عدم  فيبالضرورة إلى آثار سلبية على الشخصية كما يحدث  يأن يؤديجب 
هم عتقد بأنأتحقيق الذات فقام بدراسة أفراد  توصيف وما سلالدوافع الفطرية الأخرى ، وحاول 
دراك إ فيدقة ، و ل ذواتهممميزات منها تقب   ةزون بعدتوصلوا إلى تحقيق ذواتهم ، فوجد أنهم يتمي  
 صفونوالأفراد المحيطين بهم، كما وجد أنهم يت   الخارجيالواقع المحيط بهم، تقبل العالم 
 ).8991الوقفي,( المشكلات حل  نحو الاتجاه،والمرهف الحسوالإبداع،و،بالاستقلالية
 
بط بها بقاء يرت التيالحاجات الإنسانية تنقسم إلى الحاجات الأساسية  فإن  وما سلطبقا لنظرية 
مع  اعيةالاجتمترتبط بالتوازن النفسي والعلاقات  التي والاجتماعيةالإنسان، والحاجات النفسية 
نفسية  اتوحاجالمحيطين بالفرد ، ولذلك يعتبر إشباع الحاجات الإنسانية سواء  كانت حاجات أساسية 
يه المجتمع الذى يعيش ف في ءهويضمن بقا ،الإنسان جسديا  ونفسيا   ةسلام نما يضمهو  واجتماعية
رد إذا ما يمكن أن تصيب الف التيوالأمراض النفسية  الاضطراباتمتمتعا  بالصحة النفسية خاليا  من 
 ض لمواقف أو أحداث حياتية من شأنها أن تعوق إشباع حاجاته الفسيولوجية أو النفسية.تعر  
ونورلين و 2102,skatroK&gnaY( ويرى بعض الباحثين مثل يونج وكورتكس (
الإعاقة العقلية قد يشعرون بعدم الثقة  يأمور ذو) أن أولياء ,greborB&enilroN3102بروبج (
من ذوي الإعاقة العقلية وأيضا  قد يعانون من مشكلات نفسية كالخجل  أنفسهم نتيجة إنجاب طفل   في
 ،ةذوي الإعاقة العقلي القلق وغيرها من المشكلات النفسية المرتبطة بهم كأولياء أمور وبأبنائهمو
حيري بيجب تلبيتها ،حيث يرى ال والتيينتج عنه وجود العديد من الحاجات النفسية لديهم,  يالأمر الذ
قة العقلية هو أمر ضروري أن تلبية الحاجات النفسية لأولياء أمور ذوي الإعا )4102,وآخرون (
بشكل  يعرقل عملية تفاعلهم وبالتاليالتكيف لديهم  فيعدم تلبيتها إلى وجود مشكلات  يحيث يؤد
ال حيث إنهم هم أنفسهم يحتاجون إلى الدعم مساعدة أبنائهم ذوي الإعاقة العقلية بشكل فع   فيكامل 
ء أمور ذوي الإعاقة العقلية ولهذا اهتمت الدراسة الحالية بتحديد الحاجات النفسية لأوليا والمساندة،
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أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية وأبنائهم  ةأمر مهم لمساعدحاجات النفسية هو ن تلبية تلك الإحيث 
 يتعاملوا بشكل إيجابي مع المحيطين بهم والمجتمع بشكل عام. يسواء لك على حد  
 الإعاقة العقلية وذو
بها من خدمات  طوما يرتب الخاصة،يحتاج الأفراد من ذوي الإعاقة إلى خدمات التربية 
فهناك على الأقل ثلاث عشرة فئة أساسية من  إمكانات،من لديهم  ىما تبق لاستغلالوذلك  ،مختلفة
لإعاقة او البصرية، الإعاقةو ،دالتوح  اضطراب و العقلية،الإعاقة  بينها:فئات التربية الخاصة من 
 والتخاطب،اضطرابات اللغة والإعاقات الصحية الأخرى، و الجسمية،الإعاقة و السمعية،
حتاج ت لتياوغيرها من الفئات  الانفعالية،الاضطرابات وصعوبات التعلم، و السلوكية،الاضطرابات و
 ).0102محمد,إلى خدمات التربية الخاصة (
 ونفس العمر الزمني، حيث يتميز ذو فيالإعاقة العقلية يختلفون عن غيرهم ممن هم  وذو
لحركي ا الاتزانوعدم  ،النمو الجسمي عامه   فيالإعاقة العقلية من ناحية الخصائص الجسمية بالتأخر 
 خفاضوانخصائصهم العقلية نجد أنهم يعانون من  تأخر النمو العقلي  ةمنهم ، ومن ناحيلدى البعض 
درجة ، وكذلك فيما يخص العمليات العقلية الأخرى  07نسبة الذكاء بحيث تكون أقل من  فيعام 
خيل والمحاكاة والتركيز وضعف القدرة على الت ،والانتباهنجد أنهم يعانون من ضعف الذاكرة 
النمو  يفالنمو العقلي تأخرا   فيالتحصيل، ويصاحب التأخر  في يعانون من ضعف عام وبالتالي،
أنهم يعانون من ضعف  الاجتماعيةاللغوي بشكل عام، ومن  ضمن خصائص ذوي الإعاقة العقلية 
 ،ومن والانسحابدوان ، كذلك العوالاهتماماتالميول  فينقص و، الاجتماعيالقدرة على التكيف 
مفهوم الفرد من ذوي  اضطرابكذلك اضطراب مفهوم الذات وينعكس  الاجتماعيةأهم الخصائص 
 ).0002مع الآخرين حيث تتأثر بشكل سلبي (العزه, الاجتماعيةالإعاقة العقلية  لذاته على علاقاته 
تناولت الإعاقة العقلية من وجهه النظر الطبية على وصف سلوك  التيتعتمد التعريفات 
الجهاز  فيللفرد أو حدوث خلل  ةعضوي إصابةالفرد من ذوي الإعاقة العقلية من خلال حدوث 
ذلك من تأثير على الأداء العقلي للفرد ، بحيث تؤثر الإصابة  بوما يصاح ،العصبي المركزي
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لذى يحدث االمواد الدراسية  فييفات التربوية على التحصيل التعر وتركز ،الفردبوضوح على ذكاء 
ناسب كل حالة ت التيتحديد البرامج التربوية  القدرة العقلية ، ولذلك يتم   انخفاضفيه قصور ناتج عن 
ز التعريفات السيكولوجية على مقاييس الذكاء من خلال تحديد من حالات الإعاقة العقلية، بينما ترك  
،  يمتر السيكووى الإعاقة العقلية للفرد حيث تعتمد هذه التعريفات على القياس لمست يكم  مقدار 
يد تحد تشير إلى التي المحقات هيف أن الصلاحية الاجتماعية والتكي   الاجتماعيةوترى التعريفات 
 ).8002,(خليل,وآخرون الإعاقة العقلية
القدرة العقلية العامة  فيملحوظ  انخفاضالإعاقة العقلية بأنها ) 4102يعرف سليمان (
خاصة ولذلك توضح التعريفات ال الطفولة،مرحلة  فيويظهران  التكيفيالسلوك  فييصاحبه نقص 
 يهفالإعاقة العقلية يجب أن تتواجد تعريفه على أنه من ذوي  يتم   الذيبالإعاقة العقلية أن الطفل 
 .مرحلة الطفولة فيالقدرة العقلية العامة وخلل في السلوك التكيفي يظهران  فينقص  :ةالثلاثالعناصر 
 fo noitaicossA naciremA( والتطوريةالجمعية الأمريكية للإعاقة العقلية  وينص تعريف
إعاقة على أن الإعاقة العقلية هي   )seitilibasiD latnempoleveD dnA lautcelletnI
وهذه الإعاقة ، فيالتكي  مستوى السلوك  مستوى الأداء العقلي ، وفي فيالملحوظ  بالانخفاضز تتمي  
 ).3102جريج,تظهر قبل بلوغ الفرد سن الثامنة عشرة (
 تصنيفات الإعاقة العقلية
  :العقلية والتطورية للإعاقةالأمريكية لجمعية وفقا ل
   )seitilibasiD latnempoleveD dna lautcelletnI fo noitaicossA naciremA(
: نسبة في لات تتمث  ات ثلاث وهذه المحك  تصنف الإعاقة العقلية إلى أربع فئات رئيسة بناء  على محك  
حسب  مم أو القدرة على التعل  ة للتعل  القابلي   نة،المقن  تقاس من خلال اختبارات الذكاء  التيالذكاء 
والمقصود به توافق الفرد اجتماعيا  مع المحيطين به على  التكيفيالسلوك  للأقران،المتوسط العام 
 ف على أنه من ذوي الإعاقةيصن   المجتمع، فالفرد فيوعلى مستوى المحيطين به  ،مستوى أسرته
 تفصيل لفئات الإعاقة العقلية: يالمحكات وفيما يل بحسب تلك ةمعين ةبدرج العقلية
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 المقننة،بحسب مقاييس الذكاء  65 :07الإعاقة العقلية البسيطة: تتراوح نسبة ذكاء الفرد بين  .1
خاص بمعدل لهؤلاء الأش التكيفيوينحرف مستوى السلوك  م،للتعل  ويطلق على هذه الفئة القابلين 
 .المقبولة التكيفيبسيط عن معايير السلوك  سلبيانحراف 
 ة،المقنن  بحسب مقاييس الذكاء  14 :55لإعاقة العقلية المتوسطة: تتراوح نسبة ذكاء الفرد بين ا .2
شخاص لهؤلاء الأ التكيفيوينحرف مستوى السلوك  للتدريب،ويطلق على هذه الفئة القابلين 
 .المقبولة التكيفيواضح عن معايير السلوك  سلبيبمعدل انحراف 
 ة،المقنن  بحسب مقاييس الذكاء  62 :04 وح نسبة ذكاء الفرد بين: تتراالشديدةالإعاقة العقلية  .3
لهؤلاء  تكيفيالالغير، وينحرف مستوى السلوك  ةه الفئة القابلين للتدريب بمساعدويطلق على هذ
 .المقبولة التكيفيشديد عن معايير السلوك  سلبيالأشخاص بمعدل انحراف 
 ة،المقنن  بحسب مقاييس الذكاء  62من  تكون أقلنسبة ذكاء الفرد  :الشديدة جداالإعاقة العقلية  .4
 لهؤلاء التكيفيوينحرف مستوى السلوك  الوصاية،ويطلق على هذه الفئة أشخاص تحت 
 ).2102,(محمود المقبولة التكيفيعميق عن معايير السلوك  سلبيالأشخاص بمعدل انحراف 
 الإعاقة العقلية يخصائص ذو
اج ولذلك يحت ،بأقرانهم من غير المعاقين ةالإعاقة العقلية بالبطء مقارنوي يتصف نمو ذ
بحسب  يةوالاجتماعالنفسية ، والإعاقة العقلية إلى برامج خاصة بهم لتلبية حاجاتهم التعليمية ،  وذو
حاجاتهم المختلفة ،فمن أهم الخصائص العقلية والمعرفية لذوي الإعاقة العقلية قصور الذاكرة اللفظية 
 ،تدلالالاس في صعوبةب عليه ترت  تتخزين المعلومات واسترجاعها مما  في، حيث يجدون صعوبة 
لذلك و ،ه والإدراكومن أهم خصائصهم العقلية ضعف القدرة على الانتبا ،ونمو المفاهيم ،اللغة يوف
وما ات المحسوس لاستخدامإلى ميلهم  يالتفكير المجرد مما يؤد فيصف هؤلاء الأشخاص بقصور يت  
درة ضعف الق، وإلى التكرار ةالتذكر والحاج وصعوبةالقدرة على التعميم  فيمن ضعف  هيصحب
 ءشيبمع ربطه  ةعلى حد تعليميفلابد من الإشارة إلى كل موقف  ،على التمييز بين المتشابهات
ب على ع) حيث يصدغير المقصوم العرضي (مألوف من بيئة الطفل، كذلك نقص القدرة على التعل  
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الدهيم  )بمهارة دون تدري نمولا يتعل   وبالتالي ،الملاحظة التلقائية ةالإعاقة العقلية القيام بعملي يذو
 ).0102,؛ محمد 9002,
لذوي الإعاقة  المميزةبشكل عام من أهم الخصائص الجسمية  الجسميويعد بطء النمو 
 الإعاقة العقلية من وذو ويعاني معاقين،الغير بأقرانهم  ةلية كذلك صغر حجمهم ووزنهم مقارنالعق
معظم  فيشكل الوجه  شي،الم فيالإعاقة العقلية  وكما يتأخر ذو الحركة،بطء النمو الحركي وتأخر 
كل نمو الأسنان بش فيإلى خلل  بالإضافة واضح،غر من المعتاد بشكل الحالات يكون أكبر أو أص
 ).2002؛ الهجرسي ,4102, سليمان(عام 
عقلية حيث ال الإعاقةفيما يخص الخصائص اللغوية فتختلف المشكلات اللغوية بحسب درجة 
النطق إلا أنهم يصلون إلى مستوى  فينجد أن ذوي الإعاقة العقلية البسيطة على الرغم من تأخرهم 
معقول من الأداء اللغوي ، بينما نجد العديد من المشكلات اللغوية لدى ذوي الإعاقة العقلية المتوسطة 
 اباكتس صعوبةوقله المفردات اللغوية،  ، وتأخر النطقو ،ل: بطء النمو اللغوي بشكل واضحمث
المختلفة مثل التحريف والحذف والإبدال، كما  المفردات اللغوية ، بالإضافة إلى اضرابات النطق
الصوت أيضا بين ذوي الإعاقة العقلية ،ولذلك نجد أن المشكلات اللغوية تزداد  اضطراباتتنتشر 
 ةحالات الإعاقة العقلية الشديدة أو الحاد   في ةبشد اللغةمع زيادة درجة الإعاقة العقلية حيث تضطرب 
 ). 0002,؛العزه0102,(محمد
ذوي الإعاقة العقلية يتأثر كذلك بالإعاقة العقلية حيث   ةحيا في والانفعالي الاجتماعيالجانب 
م ستشير الدراسات إلى أن أفراد هذه الفئة يعانون من الانسحاب ورفض النشاطات الجماعية ، ويت  
ة بعدم فئصف البعض من أفراد هذه الالبعض منهم بالسلوك العدواني تجاه المحيطين بهم ، كما يت  
تقدير الذات والنشاط الزائد، ويصعب على بعضهم إقامة علاقات اجتماعية مع الآخرين ، ويميل 
يغلب عليهم الشعور بالخوف و ،الأنشطة والألعاب فيالبعض منهم إلى مشاركة الأصغر منهم سنا  
ومنهم من لديه القدرة على تحقيق التوافق الاجتماعي والتفاعل مع الآخرين ولكن ذلك  ،وعدم الأمن
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خليل ,وآخرون, ؛2002,الهجرسيد شروط تعليمية وتدريسية محددة (وجو فيإلا  ثلا يحد
 ).8002
 العقلية حاجات ذوي الإعاقة
عاقة طبيعة الإتختلف حاجات ذوي الإعاقة العقلية عن غيرهم من غير المعاقين وذلك بسبب 
 ،حاجات ابنهم ذي الإعاقة العقلية ةرة من أعباء لحماية وتوجيه وتلبيعلى الأس هوما تفرض ،العقلية
لعب فيها ت التيفهناك حاجات متنوعة للطفل داخل أسرته وكذلك حاجات الطفل التربوية والتعليمية 
 الحاجات:كبيرا  ومن تلك  ا  سرة دورالأ
الإعاقة العقلية أن تلبيها له  ذويحتاج  التيمن أهم الحاجات  تعتبر الحاجة إلى التواصل
بعبارات بسيطة خالية من العبارات المجردة  ةاج الطفل إلى أن تصله رسائل واضحالأسرة ،فيحت
ح تلك وتوضي ،كذلك يحتاج من الوالدين إلى تصحيح أخطائه ،يعجز عن فهمها بسبب إعاقته التي
أهم حاجات ذوي الإعاقة العقلية الحاجة  ومن ،الأخطاءتلك  رله حتى لا تتكر   ةالأخطاء بلغة مفهوم
 وخاصة من الأم ،ولذلك من ،واحتوائهل حيث يشير الباحثون إلى ضرورة تقبل الطفل إلى التقب  
يستقر  يوذلك لك ،الإعاقة العقلية بالحب والتقبل من كل أفراد أسرته ذوأن يشعر الطفل  الضروري
الطفل ذي الإعاقة العقلية حيث يتوجب على  ي  والد   ةمسؤولي هيلحاجة إلى حرية النمو اونفسيا ، 
تجعله  لتياالوالدين تهيئة البيئة المناسبة لنمو الطفل والعمل على تزويد الطفل بالخبرات الحياتية 
ة إلى الحاجمن أهم حاجات ذوي الإعاقة العقلية و، ةسليم ويستغل قدراته إلى أقصى درجينمو بشكل 
الحاجة إلى اللعب من الحاجات الأساسية لذوي وبه ،  والاعتناءوذلك لمساعدته  ،الإشراف من أسرته
ط الدورة الدموية ،ومن أهم الإعاقة العقلية حيث يساعده اللعب على نمو العضلات وتقويتها وينش  
ة العقلية الإعاق فقد يعانى ذو ديل مفهومه لذاته ،الإعاقة العقلية تع ذيالأسرة تجاه الطفل  تمسؤوليا
من أهم ولديه.  ةشباع هذه الحاجإعن  ةالمسؤول هي ةوتعتبر الأسر ،من  ضعف مفهوم الذات
عور الطفل خلال ش من وتأتيالحاجات النفسية بالنسبة لذوي الإعاقة العقلية الحاجة إلى الأمن النفسي 
تكوين  فيلها دور  الأسرةفكما أن  والديه،وأنه موضع حب من  ،بأن هناك من يهتم به ويحميه
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تشكيل شخصية الطفل من ذوي الإعاقة العقلية  فيلها الدور الأكبر  فهيشخصية الطفل غير المعاق 
ه الإعاقة العقلية كذلك إلى التوجي وباط وفشل بسبب إعاقته، ويحتاج ذوحإض له من لما يتعر   نظرا  
البحيري المجتمع ( في للاندماجوذلك  ،الاجتماعيةالمستمر من الوالدين حول سلوكياتهم 
 ).4102,نسليما ؛4102وآخرون,
منظومة المجتمع  يوف الاجتماعيالبناء  فيحجر الأساس  هيسرة ومما لاشك فيه أن الأ
التغيرات  يإيجابيا  كان أم سلبيا  حيث تؤد تغير يحدث للأسرة بأييتأثر المجتمع ككل  وبالتالي ،ككل
ابقا  ،ولذلك ها سلم تقم ب  ةووظائف متنوع مختلفةالأسرة إلى قيام أفراد الأسرة بأدوار  فيتحدث  التي
من ذوي الإعاقة العقلية فإن ذلك يترك أثرا  كبيرا  على كل أفراد  بطفل   ةمعين ةحينما ترزق أسر
 سرةالأداخل  الانسجاممن عدم  ةر قد يسبب حالوهذا التغي   ،الأسرةبسبب تغير أدوار أفراد  الأسرة
،  صاديةالاقتو،  الاجتماعية، ويؤثر عليهم من الناحية النفسية الأسرة فيوجود هذا الطفل  وبالتالي
ب قد يتسب   يرة سواء للأبناء أو الزوجين والذر على جو التماسك العام داخل الأسمما يؤث   والمادية
 ةالحاج العقلية تزدادايد حالات الإعاقة انهيار البناء الأسري مما يؤثر على بناء المجتمع ، ومع تز في
عم من أنواع الد والطبي وغيره والاجتماعيلتقديم الدعم النفسي  المجتمعيةل المؤسسات إلى تدخ  
الإعاقة  أبنائهم ذوي رعاية في مبمسؤولياتهأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية للقيام  ةالمختلفة لمساند
 اخلود الأسرةداخل  الاجتماعيةالعلاقات  فيالأسري والتوازن تحقيق التوافق  ومن ثم   ،العقلية
 ).4102المجتمع بأكمله (الشهراني,
حد ذاته اهتمام بذوي  فيبأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية هو  الاهتماميعتبر  وبالتالي
ية ل تلبالإعاقة العقلية وبالمجتمع بأكمله ، حيث إن دعم أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية من خلا
 وخاصة مع ،وفاعلية بكفاءةأبنائهم  برعايةمساعدتهم للقيام  في ةبالغ ةحاجاتهم هو أمر له أهمي
 أبنائهم ذوي الإعاقة رعايةلهم أعباء ضون لها بسبب تحم  يتعر   التيالمشاكل والأزمات النفسية 
هم لتجنب تعرضهم لضغوط نفسية خلال تربيت ؛تحديد حاجاتهم النفسية ةأهمي يومن هنا تأت ،العقلية
بناء سواء  كانوا من ذوي الإعاقة العقلية الأ ةإلى مساعد يذوي الإعاقة العقلية مما يؤدمن بنائهم لأ
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هذا  ومن ،لذلك كنتيجةالحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع  وبالتالي ،أو إخوانهم غير المعاقين
همية أ من جات النفسية لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية لما لهادت الدراسة الحالية الحاالمنطلق حد  
 للمجتمع ككل.وللأبناء ذوي الإعاقة العقلية ، وللأسرة ، 
 أولياء أمور ذوي الإعاقة العقليةحاجات 
يث ح واقتصاديا  ،  اجتماعيا  ويؤثر وجود الطفل من ذوي الإعاقة العقلية على أسرته نفسيا  ،
،وعلى  بالأسرةالخاصة  الاجتماعيةينعكس هذا التأثير على النشاط اليومي لأسرته وعلى العلاقات 
تعامل الأسرة مع هذا الطفل ومع إخوته ويمكن تحديد أثر وجود طفل من ذوي الإعاقة العقلية على 
رعايته  وكذلك ،طفلالعديد من المتطلبات الخاصة بالطفل منها: تقديم الحماية الزائدة لل فيالأسرة 
قدراته  يفالإعاقة العقلية يعاني من قصور  الطفل ذبشكل مستمر حيث يكون لدى الأسرة اعتقاد بأن ا
شعر بها ت التيوذلك نتيجة لمشاعر الذنب  ،مما يدفعهم إلى تقديم الحماية المفرطة له لضمان سلامته
قلالية الطفل ويزيد من اعتماده على ل من استنجاب هذا الطفل وهو الأمر الذي يقل  إالأسرة تجاه 
الجو النفسي المضطرب والممتلئ بمشاعر عدم الرضا نتيجة وجود هذا الطفل داخل الأسرة وأسرته. 
 يقشباع باإتحول دون  التييؤدي إلى ضعف تماسك الأسرة وذلك بسبب حاجات الطفل المتعددة 
ؤدي وقد ي ،ق ورفض الطفل وكراهيتهوكذلك انتشار مشاعر الضي ،أفراد الأسرة لحاجاتهم الخاصة
 الطفل. هناك بعض ةمسؤوليل ذلك إلى أن يهرب بعض أفراد الأسرة ويترك أسرته لعجزه عن تحم  
لسلبية ا الاتجاهاتظهور بعض  فيتتمثل  التيثار المرتبطة بإخوة الطفل ذوي الإعاقة العقلية الآ
 إلى حرمانهم من يلرعاية ذلك الطفل تؤدلها الأسرة تتحم التي ةالمسؤوليلديهم وذلك بسبب أن 
طرابات بأمراض واض نى الصحة النفسية لديهم وقد يصابومما يؤثر سلبا  عل الاستمتاعفرصهم في 
بسبب  يحيا  و ترو ،اجتماعيا   ،ثقافيا  . تحجيم نشاطات الأسرة العزلة، والانطواءو الاكتئاب،نفسية مثل 
وا يتجنب يوذلك لك ،للبقاء مع الطفل داخل المنزل سرةبعض أفراد الأ واضطرار ،رعاية الطفل
للإشراف  وحاجتهبسبب مظهر الطفل العام  الاجتماعيةاصطحابه للأماكن العامة والمناسبات 
الديه ير على وبعض الأسر قد يؤثر وجود الطفل من ذوي الإعاقة العقلية بشكل كب يالمستمر، وف
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طرف  تهام كل  انتيجة حدوث مشكلات داخل الأسرة ووذلك  ،الانفصالإلى  انبحيث يلجأ الوالد
 ).0102؛ أبو زيد, وآخرون,0002,الطفل) العزهإعاقة  فينه السبب أالطرف الآخر ب
أن الحاجات الخاصة بأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية  )4102,odeciaC(ويرى كاسيدو 
 ى تكيف أولياء أمور ذوي الإعاقةتؤثر عل التيفمنها الحاجات النفسية  ةوتشمل جوانب عد   ،متنوعة
العقلية حيث تتولد تلك الحاجات النفسية لدى أولياء الأمور كنتيجة لمعاناتهم من الضغوط النفسية 
ومن أهم  ،يةوالمشكلات والأزمات خلال المراحل العمرية المختلفة لأبنائهم من ذوي الإعاقة العقل
ع قلقهم ومشاعر الخوف تجاه مستقبل أبنائهم ذوي حاجات مرتبطة بالتعامل م :تلك الحاجات النفسية
الإعاقة العقلية، حاجات نفسية مرتبطة بالتعبير عن مشاعرهم تجاه أبنائهم من ذوي الإعاقة العقلية ، 
 زت الدراسة على أن  ) أيضا حيث رك  4102( نالبحيري, وآخروعليه أيضا  دراسة  تزما رك  وهو 
ور مي الإعاقة العقلية لدى أولياء الأمن ذو إنجاب طفل   سية متنوعة تترتب علىهناك حاجات نف
ومن أمثلتها، حاجات نفسية مرتبطة بقلقهم المستمر تجاه المشكلات الصحية لأبنائهم من ذوي الإعاقة 
وكذلك هناك حاجات نفسية مرتبطة بمشاعر الخوف التي يعانون منها كنتيجة لتفكيرهم  ،العقلية
وي الإعاقة العقلية للإيذاء من المحيطين بهم ، وأيضا  حاجات نفسية ض أبنائهم ذتعر   فيالمستمر 
 تنشأ نتيجة قلقهم الدائم على الحالة الصحية لأبنائهم من ذوي الإعاقة العقلية .
ومن الحاجات الخاصة بأسر ذوي الإعاقة العقلية كذلك الحاجات المادية كتوفير دخل مادى 
الحاجات التعليمية مثل حاجة الأسر لتوفر و، بية لأبنائهمى توفير الرعاية الطلمساعدة الأسر عل
والحاجة للدعم من المجتمع  الاجتماعيةوكيفية التعامل معها، و الحاجات  الابنمعلومات عن إعاقة 
ولد حيث يترتب على عدم إشباعها ت سرالأ إلى ويجب تلبية تلك الحاجات بالنسبة ،كأفراد ومؤسسات
)  أشارت إلى وجود 0102( يعبد الغنية ، ومن الجدير بالذكر أن دراسة العديد من المشكلات النفس
ا يعانون منها فكلم التيبين الضغوط  وما ،بين الحاجات الخاصة بأولياء الأمور علاقة عكسية  ما
الإعاقة  ذيزادت ضغوطها ومعاناتها مع الابن  المجتمعيالدعم  انعدامأو  ةسر من قل  عانت الأ
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؛ 1102,؛عبدالمعطي وأبوقله0102؛عبدالغني,7002,دوكم؛8002,الصمادي(
 ).2102هوساوي و الحازمي, ؛4102علي,
ات ولذلك هناك حاج ،ذوي الإعاقة العقليةإلى الطبية ضرورية جدا  بالنسبة  ةالرعاي تعتبر
هذا  يفين أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية، حيث يحتاجون إلى أطباء متخصص  ى لإطبية بالنسبة 
يضاف  اسبة،منالمجال وتوفير المتابعة الطبية المستمرة بالإضافة إلى توفير الأدوية بتكلفة مادية 
يجب  تيالإلى ذلك توفير التأمين الصحي للأطفال ذوي الإعاقة العقلية منذ الصغر. من أهم الحاجات 
 نالمسؤولين يير المتخصص  توف فيل تتمث   التي ،ذوي الإعاقة العقلية الحاجات التربوية لأسرتوفرها 
، قليةالع عن تعليم وتأهيل الأبناء كذلك توفير المدارس والمراكز المجهزة والمناسبة لذوي الإعاقة
 ).4102(هبد, ة بذوي الإعاقة العقليةية الخاص  توفير المناهج التعليمو
سبب بتزداد الاحتياجات الخاصة بأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية لدى الأمهات خاصة 
بالأبناء ، وتشير الدراسات إلى أن أمهات  والاهتمامم من حيث الرعاية طبيعة الدور الذى تقوم به الأ
داد وخاصة مع تقدم العمر حيث يز ن  مستوى القلق على أبنائه ارتفاعذوي الإعاقة العقلية يعانين من 
المنطلق تشير الدراسات  اذوي الإعاقة العقلية ومن هذ ن  من ضعف قدرتهم على رعاية أبنائه قلقهم
ذوي الإعاقة العقلية  ن  والخاصة بأبنائه ،يحتاجونها التيتزويد الأمهات بالمعلومات  ةإلى أهمي
 ،لفةمراحلهم العمرية المخت فيكمعلومات عن الإعاقة العقلية وكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة العقلية 
 التعامل الأمثل مع إعاقة تجاه ن  لى توعيتهوتعمل ع احتياجاتهن  تناسب  التيوكذلك عمل البرامج 
له ، ومن أهم مصادر  ةبحاج ن  ه لواتيال للأمهات المادي، يضاف إلى ذلك توفير الدعم  ن  ابنائه
ة الإعاقة العقلي بذوي المهتمةبالتواصل مع الجمعيات  هات ذوي الإعاقة العقلية مساعدتهمساعدة أم
 ).6002(منصور,
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ور والمشكلات النفسية لأولياء أمالتى تناولت الحاجات المختلفة  الدراسات السابقة ثانياا:
 الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية
ب تنشئة الأطفال من ذوي الإعاقة العقلية مجهودا إضافيا  من الأهل وذلك بسبب حاجتهم تتطل  
على أولياء الأمور  عبئا  نفسيا  ن غيرهم من الأطفال مما يشكل ملوقت أطول  والاهتمامإلى الرعاية 
هذا السياق هدفت دراسة البحيري  ينوعة لهم يجب أن يتم إشباعها، وفإلى وجود حاجات مت ييؤد
) إلى التعرف على الحاجات النفسية الإرشادية لدى أولياء أمور ذوي الإعاقة 4102وآخرون (
متنوعة لدى أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية، وكانت نتائج الدراسة أن هناك حاجات نفسية إرشادية 
ومن أمثلتها الحاجة إلى التعامل بموضوعية تجاه الشعور بالقلق على مستقبل الطفل ، ثم  ،العقلية
الحاجة إلى التغلب على الخوف المستمر من تعرض الطفل للإيذاء من الآخرين، الحاجة إلى الإرشاد 
لحاجة إلى التعبير عن المشاعر الخاصة بإعاقة حول شعور القلق تجاه مشكلات الطفل الصحية، ا
حساس الدائم بالتعب والإرهاق نتيجة ى إرشاد حول كيفية التعامل مع الإالحاجة إل الطفل، وأخيرا  
 رعاية الطفل ذي الإعاقة العقلية.
إلى الحاجات النفسية لأولياء أمور ذوي   )4102,odeciaC(كما أشارت دراسة كاسيدو
ف على حاجات أولياء أمور ذوي وأهمية إشباعها ،حيث هدفت الدراسة إلى التعر  الإعاقة العقلية 
 تمن ذوي الإعاقة العقلية على الأسرة ، وبحسب نتائج الدراسة كان الإعاقة العقلية وأثر إنجاب طفل  
ترتبط بمساعدة الأسر  التيومنها العديد من الحاجات النفسية  هناك حاجات خاصة بأولياء الأمور،
 يفبنائهم ذوي الإعاقة العقلية والتفكير ط التي يعانون منها نتيجة رعاية أوتخفيف الضغو
 الابنةو أ الابنترتبط بحاجة الأسر إلى معرفة طبيعة إعاقة  والتيومنها الحاجات التعليمية .مستقبلهم
رفة كيفية متابعة الوضع الصحي حاجتهم لمع فيل تتمث   حاجات طبيةومن ذوي الإعاقة العقلية ، 
مرتبطة بحاجة الأسر للدعم من المحيطين وحاجتهم لدعم  اجتماعيةحاجات ولأبنائهم ذوي الإعاقة ، 
 المؤسسات المجتمعية الخاصة برعاية ذوي الإعاقة العقلية.
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ويىىىىان وكىىونىىيىىىىل وجىىتىىنىىج وكىىىانىىىت وفىىى نىىفىىس السىىىىىىىىىيىىىىاق سىىىىىىىىىعىىىىت دراسىىىىىىىىىىة لىىيىى
إلى التعرف على   )0102,gnidneK&tnaC,gnihteG,llennoC,nylleweiL(وكينىىىدنج
 سىىىتراتيجياتإوعلى  ،مسىىىتوى الصىىىحة النفسىىىية لدى مجموعة من أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية
وكانت من ضىىىىىمن نتائج  ،التعامل مع ذوي الإعاقة العقلية لمجموعة من أولياء الأمور كبار السىىىىىن
لنفسىىىية لدى أولياء الأمور صىىىغار السىىىن الذين لديهم أبناء من ذوي الدراسىىىة أن مسىىىتوى الصىىىحة ا
الإعاقة العقلية منخفض مقارنة بأولياء الأمور من كبار السىىىىىن ، وأشىىىىىارت نتائج الدراسىىىىىة إلى أن 
ارتفاع مع وجود شىريك ، ودعم من الأصىدقاء  فيمسىتوى الصىحة النفسىية لدى أولياء الأمور كان 
 همائنأبدراسىة إلى وجود أزمات نفسىية لدى أولياء الأمور نتيجة رعاية والجيران .وأشىارت نتائج ال
 صة.عدم وجود مساعدة خارجية متخص   ظل   فيمن ذوي الإعاقة العقلية ، وخاصة 
على دراسة أثر  )2102,yeletihW&rehgallaG(زت دراسة جيلفر وويتلى ورك  
والتحديات السلوكية للأبناء من ذوي الإعاقة العقلية على مستوى الضغوط النفسية  ،الدعم المجتمعي
ي الإعاقة العقلية والصحة البدنية لأولياء أمورهم ، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أولياء أمور ذو
غوط مستويات الض ارتفاعمستوى صحتهم البدنية ، ومن ضمن نتائج الدراسة  في يعانون من تدن  
هم من ذوي ؤمنها أبنا ييعان التييتعرض لها أولياء الأمور نتيجة للتحديات السلوكية  التيسية النف
دراسات أخرى كدراسة كليك وجينكدوجان وباج و آريكان  هأشارت إلي وهو ما ،الإعاقة العقلية
من أن أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية يعانون ) )3102,nacirA&gaB,nagodcneG,ciliK
لك من ، كذ والاكتئابمن العديد من المشكلات من بينها المشكلات النفسية ، كالمعاناة من الضغوط 
 ،بين نتائج الدراسة أن أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية لديهم العديد من المشكلات الصحية
 .أبنائهم ذوي الإعاقة العقلية لبمستقن أولديهم مخاوف بش ،والاقتصادية
عن  )6102,uihC&emyB,gnaY(ولم تختلف نتىائج دراسىىىىىىىىة يىانج وبىايم وشىىىىىىىي 
رعاية أبنائهم  فيالدراسىىىات السىىىابق ذكرها حيث هدفت إلى التعرف على تجارب الآباء والأمهات 
أن تلك التجارب الخاصىىة بأولياء  ونوبحسىىب نتائج الدراسىىة وجد الباحثمن ذوي الإعاقة العقلية ، 
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يعانون منها كنتيجة لرعايتهم لأبنائهم من ذوي  التيالأمور تدور حول بعض التحديات والمخاوف 
رعىىايىىة الأبنىىاء من ذوي الإعىىاقىىة العقليىىة تفرض عليهم العىىديىىد من  نكمثىىال: أالإعىىاقىىة العقليىىة 
ومي ية الذاتية للأبناء وتقديمها بشكل مجال الرعاي فيالخاصة برعاية الأبناء وبخاصة  تالمسؤوليا
نتائج الدراسة أيضا إلى أن الآباء لديهم العديد من المخاوف الخاصة بمستقبل أبنائهم ،  أشارتوقد 
بين أمهات ذوي الإعاقة العقلية  ةلديهم. وبالمقارنمسىىىىىىىتوى جودة الحياة  انخفاضبالإضىىىىىىىافة إلى 
ميرسىىىىىىىون أمن خلال نتىىىىائج دراسىىىىىىىىىىة  نوغيرهم من الأمهىىىىات لأطفىىىىال غير معىىىىاقين تبي  
عقلية وغيرهم من أمهات الأطفال مهات ذوي الإعاقة الأبين  ا  أن هناك فرق )3002,nosremE(
لدى أمهات ذوي الإعاقة  ي  متأثرا  بشىىدة بشىىكل سىىلب الاقتصىىاديمعاقين حيث كان المسىىتوى الغير 
العقلية ، العديد من المشىىىاكل النفسىىىية تمت الإشىىىارة إليها من خلال نتائج الدراسىىىة أيضىىىا  كالقلق ، 
فسية مستوى الصحة الن يلخاصة بالدراسة بشكل عام إلى تدنا جالنتائ، والخجل وأشارت  الاكتئابو
 معاقين.الغير طفال لإعاقة العقلية مقارنة بأمهات الألدى أمهات ذوي ا
) إلى دراسة حاجات أسر 1102بو قلة (أاق نفسه هدفت دراسة عبد المعطي والسي يوف
 ،ل الطفل من ذوي الإعاقةإعاقة سمعية) وعلاقتها بتقب  وإعاقة بدنية، وذوي الإعاقة (إعاقة عقلية ، 
ر غياية أبنائهم الحاجة لرع هيشارت نتائج الدراسة إلى أن أكثر حاجات أسر ذوي الإعاقة إلحاحا  أ
معاقين بجانب الحاجة لرعاية الطفل من ذوي الإعاقة، تليها الحاجة إلى دعم الزوج أو الزوجة ، ال
ن من نتائج الدراسة أن أولياء أمور ذوي ثم الحاجة إلى تأمين مستقبل الطفل من ذوي الإعاقة، وتبي  
من  ل  ك اجات الخاصة بأولياء أمورالإعاقة العقلية كانت لديهم العديد من الحاجات بشكل يفوق الح
 ذوي الإعاقات البدنية و السمعية.
إلى أن أولياء  )7002,revestruY&neS(كما توصلت نتائج دراسة سين ويوتسيفر
لى إنجاب تترتب ع التيأمور ذوي الإعاقة العقلية يعانون من العديد من المشكلات النفسية والضغوط 
سر منها الأ يتعان التيومن أهم تلك الضغوط  ،الأمهات ةمن ذوي الإعاقة العقلية وبخاص طفل  
ين بوبحسب نتائج  الدراسة يعاني أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية من ضعف التماسك الأسري 
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م ، وأشارت الدراسة إلى للأب والأ الاجتماعيالعمل والمحيط  فيسرة ، وضغوط متنوعة أفراد الأ
من ذوي  إنجاب طفل   نتيجةد لديهم العديد من الحاجات أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية تتول  أن 
إعاقته ، حاجات مرتبطة  وطبيعةالإعاقة العقلية مثل الحاجة إلى المعلومات عن وضع الطفل 
 شارتأ التي، الحاجات الطبية من الحاجات  للأسرالمجال لتقديم الدعم  فيين بمساعدة المتخصص  
ت الإشارة إليها على أنها من ضمن حاجات أسر ذوي إليها الدراسة أيضا  والحاجات المادية ايضا تم  
 تم تلبيتها.تيجب أن  التيالإعاقة العقلية 
 الضغوطالأزمات والعديد من أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية من أنواع مختلفة من  ييعان
الضغوط النفسية يمكن تجنب حدوثها لأولياء أمور ذوي و ،الأزماتوهذه  ةالنفسية وبمستويات عد
 يلذوتقديم الدعم النفسي ا ،تحديد حاجاتهم النفسية والعمل على تلبيتها مما تالإعاقة العقلية إذا 
ناولت ت التيهذا الصدد يعتبر من المهم توضيح نتائج بعض الدراسات السابقة  ييحتاجونه، وف
ت ن هناك دراسات سابقة ربطياء أمور ذوي الإعاقة العقلية ولأأول منها ييعان التيالضغوط النفسية 
) 0102يعانون منها كدراسة عبدالغني ( التيبين الحاجات الخاصة بأولياء الأمور والضغوط النفسية 
سية وكذلك الضغوط النف ،ة بأولياء أمور ذوي الإعاقة العقليةهدفت إلى ترتيب الحاجات الخاص   التي
وتحديد أساليب مواجهتها ، بالإضافة إلى دراسة العلاقة بين الحاجات والضغوط  ،يعانون منها التي
يتبعها أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية لمواجهتها، حيث تضمنت عينة  التيالنفسية والأساليب 
تياجات الدراسة مجموعة من أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الاح
أولياء أمور ذوي الإعاقة ، تلتها الحاجة إلى الدعم إلى المرتبة الأولى بالنسبة  فيالمعرفية جاءت 
المرتبة الأخيرة جاءت الحاجة إلى الدعم  يالحاجة إلى الدعم المجتمعي ، وف المادي، وبعد ذلك
راض صة بالأعترتيب الضغوط النفسية جاءت الضغوط النفسية الخاإلى  وبالنسبة، الاجتماعي
على أولياء الأمور وفى المرتبة الأخيرة جاءت  التأثيرمن حيث  النفسية والسيكوسوماتية أولا  
ة وجود تبين من خلال نتائج الدراس كما ،للطفل الاستقلاليالضغوط النفسية الخاصة بمشكلات الأداء 
والمادي أدى ذلك إلى  علاقة بين الاحتياجات والضغوط فكلما زادت الحاجة إلى الدعم الاجتماعي
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 الاجتماعيوكلما زادت الحاجة إلى الدعم  ،والمشكلات الاجتماعية ،زيادة الأعراض السيكوسوماتية
 ). 0102, (عبدالغني ذي الإعاقة العقليةزادت الممارسات السلبية مع الطفل 
ولياء أمور ذوي أيتعرض لها  التيق من الضغوط ) إلى التحق  0002وسعت دراسة كاشف (
العقلية ) والربط بين الضغوط النفسية والحاجات المختلفة لأولياء  –البصرية  –الإعاقة ( السمعية 
 يتعان التيأمور ذوي الإعاقة وبخاصة الأمهات ، وكشفت نتائج الدراسة عن أن أهم تلك الضغوط 
وكذلك ضغوط  ،ستقبلهضغوط مرتبطة برعاية الطفل والقلق على م هيمنها أمهات ذوي الإعاقة 
الخاصة بأولياء أمور ذوي الإعاقة مثل  الاحتياجاتوربطت الدراسة تلك الضغوط ببعض  ،مادية
الحاجات المستقبلية والمرتبطة بتأمين مستقبل الطفل وتلتها الحاجات المعرفية ثم الحاجة إلى رعاية 
 الطفل.
رعايىىىىة الطفىىىىل  فىىىىيكبيىىىىرة  ةمسىىىىؤوليمىىىىور ذوي الإعاقىىىىة العقليىىىىة أيتحمىىىىل أوليىىىىاء و
الىىىدائم تجىىىاه تعرضىىىه للإيىىىذاء  لىىىبعض المشىىىكلات النفسىىىية مثىىىل قلقهىىىمويترتىىىب عليهىىىا تعرضىىىهم 
منهىىا أوليىىاء  ييعىىان التىىيوأيضىىا القلىىق بخصىىوص مسىىتقبله يشىىكل العديىىد مىىن الضىىغوط النفسىىية 
ونكي وكينىىدى وشىىىانج و جىىىراح نتىىائج دراسىىىة كىىى همىىىا أظهرتىىىأمىىور ذوي الإعاقىىىة العقليىىىة وهىىذا 
هىىىىىىىىدفت   التىىىىىىىىي ))8002,irkuhS&,harraJ,gnahC,ydenneK,yeknoCو شىىىىىىىىكري
مىىىن ذوي الإعاقىىىة العقليىىىة علىىىى مجموعىىىة مىىىن  ثىىىر النىىىاتج عىىىن إنجىىىاب طفىىىل  إلىىىى دراسىىىة الأ
الأمهىىىات وكانىىىت نتىىىائج الدراسىىىة أن أمهىىىات ذوي الإعاقىىىة العقليىىىة يعىىىانون مىىىن تىىىدنى مسىىىتوى 
الضىىغوط النفسىىية الناتجىىة عىىن رعايىىة الطفىىل  مسىىتوى ارتفىىاعالصىىحة النفسىىية ،بالإضىىافة إلىىى 
 فىىىيأسىىىهمت  التىىىيوطبقىىىا للدراسىىىة فىىىإن التحىىىديات السىىىلوكية للطفىىىل كانىىىت مىىىن ضىىىمن العوامىىىل 
فىىإن هىىؤلاء الأمهىىات لىىم مسىىتوى الضىىغوط النفسىىية لىىدى الأمهىىات ، وبحسىىب الدراسىىة  ارتفىىاع
يعىىىانين منهىىىا  التىىىيعلىىىى تخفيىىىف الضىىىغوط  تىىىدخلات تسىىىاعدهن  مسىىىاعدة متخصصىىىة أو  يتلق ىىىي  ن  
، وأكىىىىدت أيضىىىىا  نتىىىىائج دراسىىىىة آزر وبىىىىدر مىىىىن ذوي الإعاقىىىىة العقليىىىىة  نتيجىىىىة رعايىىىىة طفىىىىل  
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علىىىىىى نفىىىىىس النتىىىىىائج مىىىىىن أن أوليىىىىىاء أمىىىىىور ذوي الإعاقىىىىىة العقليىىىىىة  ))0102,rdaB&razA
 مستوى جودة الحياه بشكل علم. يالمشكلات النفسية ويتعرضون لتدن يواجهون العديد من
منها أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية مشكلة الخجل  ييعان التيومن المشكلات النفسية 
حسون وجاسم وهو ما أكدت عليه دراسة  ،المجتمع لذوي الإعاقة العقلية ةبسبب نظر الاجتماعي
 ،الدراسة أمهات لأطفال من ذوي الإعاقة البصرية ، الحركية ، والعقلية ة) حيث شملت عين4102(
بمعدل أعلى  الاجتماعيرت نتائج الدراسة أن أمهات ذوي الإعاقة العقلية يعانون من الخجل وأظه
 لها ن  يتعرض   التيوذلك بسبب المواقف الضاغطة  ،من أمهات ذوي الإعاقة البصرية والحركية
 عن لهن  انعزاإلى  يوالذى يؤد الاجتماعين به مما يسبب الشعور بالخجل والتوتر الذى يشعر
 .ن  ن بهالمحيطي
منها أولياء أمور ذوي الإعاقة  ييعان التيالضغوط النفسية المشكلات ووللتعرف على 
هدفت إلى  التي )7002(simaKالعربية المتحدة أجريت دراسة  تالإماراالعقلية  داخل دولة 
الطفل من ذوي الإعاقة العقلية ، واهتمت  ي  يتعرض لها والد   التيف على الضغوط الوالدية التعر  
ة على ة بالأسرللوالدين، والبيئة الخاص   الاجتماعيالدراسة بتحديد أثر خصائص الطفل ،الوضع 
لوالدين ا من ذوي الإعاقة العقلية ، وفيما يخص   ن نتيجة إنجاب طفل  ايعانى منها الوالد التيالضغوط 
املين، الآباء العوط لدى الآباء غير العاملين كان أكثر من الضغ ىأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستو
 ية وغيرها من الضغوط النفسية ، وفذي الإعاقة العقلي الابنضغوط متنوعة مرتبطة برعاية  يوه
تج لدراسة الأثر النا )9002(kamkuDالعربية المتحدة أجراها  تالإمارادراسة أخرى داخل دولة 
للطفل  همف أولياء الأمور وتقبل  من ذوي الإعاقة العقلية ومدى تكي   على الوالدين نتيجة إنجاب طفل  
كيف بين مستوى ت ارتباطيةمن ذوي الإعاقة العقلية حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن  هناك علاقة 
 .الأمور وتعاملهم مع إعاقة الطفل أولياء
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وشدة الإعاقة على حاجات  ،ري العمرتناولت أثر متغي ّ التيالدراسات السابقة  ثالثا:
 ذوي الإعاقة العقلية أمور أولياء
 العمر وشدة الإعاقة لذوي الإعاقة العقلية يأثر متغيراختلفت الدراسات السابقة فيما يخص 
يرها من الحاجات الأخرى غ أمورهم سواء  كانت الحاجات النفسية أو بأولياءعلى الحاجات الخاصة 
الطبية ، حيث أكدت بعض الدراسات على وجود أثر لكلا المتغيرين على و، التعليميةو، كالمادية
وعلى الجانب الآخر أشارت نتائج بعض  ،الإعاقة العقلية يأمور ذوة بأولياء الحاجات الخاص  
ا من غيره إعاقته العقلية لا يؤثران على الحاجات النفسية أو ةالدراسات إلى أن عمر الطالب أو شد  
) هدفت إلى التعرف 4102خاصة بأولياء الأمور، فدراسة البحيري وآخرون (الحاجات الأخرى ال
على الحاجات النفسية الإرشادية لدى أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية ، وإلى التعرف على أثر 
ة بالأبناء على الحاجات النفسية الإرشادية الخاصة بأولياء أمور ة الإعاقة الخاص  ، وشد  رر العممتغي  
ة العمر أو مستوى إعاق ريلمتغي  ة ،وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود تأثير الإعاقة العقلي  ذوي 
متوسطة ، أو شديدة على الحاجات أو، العقلية بسيطة إعاقتهالطفل ذي الإعاقة العقلية سواء  كانت 
 النفسية الخاصة بأولياء الأمور.
مور أحاجات الخاصة بأولياء ى دراسة الركزت عل) 2102ودراسة الحازمي وهوساوي (
اقته العمر الزمني للطفل ودرجة إع فيت تمثل   التيذوي الإعاقة العقلية وعلاقتها ببعض المتغيرات 
 لأولياء الأمور، الاقتصاديالتعليمي والمستوى  ىالمستو يومتغيرات خاصة بأولياء الأمور وه
 أولياء الأمور ، تليها الحاجاتإلى الأهم بالنسبة  هيلت نتائج الدراسة إلى أن الحاجات المادية وتوص  
المعرفية ، والحاجات الاجتماعية على التوالي، وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة 
شدة  رر عمر الطفل وأثره على حاجات أولياء الأمور ، فى حين كان متغي  متغي   فيما يخص   إحصائيا  
 جات أولياء الأمور.حاإلى بالنسبة  الإعاقة مؤثرا  
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ي من ذو على ميلاد طفل   لتحديد الآثار المترتبة أخرى أجراها العديد من الباحثين دراسة
 هافمان وبيركم و دراسة  ، وهيالإعاقة العقلية على أسرته فى مراحله العمرية المختلفة
نتائجها  أشارت والتي namevaH(, )6102,relleH&srednjiR,mucreBردجرزوهيلر
المراحل  باختلافأمور ذوي الإعاقة العقلية  بأولياءالحاجات الخاصة   في ا  أن هناك اختلافإلى 
ور ذوي الإعاقة العقلية تتمح للأطفالالمراحل العمرية المبكرة  ففيبناء، بها الأ يمر التيالعمرية 
حاجات أولياء أمورهم حول حاجتهم للمعلومات والمعرفة الكاملة بخصوص تشخيص الإعاقة 
إعاقة  لف وتقب  التكي   فيتلك المرحلة إلى المساعدة  في ةوكذلك هم بحاج ،والحاجات الطبية للطفل
من  ادةللاستفمرحلة هم بحاجة تلك ال يحلة بحاجة إلى مساعدة نفسية ، وفتلك المر فيالطفل فهم 
صة بعد ذلك الحاجة لمساعدة متخص   يب على تحديات تلك المرحلة ، تأتسر السابقة للتغل  خبرات الأ
 مور بحاجة لتوفر الخدماتيكون فيها أولياء الأ التيالمرحلة العمرية التالية  يلتعليم الطفل وه
هم هو ليإلة التالية يكون الشاغل بالنسبة المرح يفمور ولياء الأأة ، وتشير نتائج الدراسة أن الرسمي  
 فية خاص تأهيلهموستشرف على  ،سيقيمون فيها التيأماكن الرعاية  الخاصة بالأبناء والأماكن 
 بناءللأالمراحل العمرية المتقدمة  يي الإعاقات العقلية الشديدة ، وفالأبناء من ذوأمور حالة أولياء 
المرحلة العمرية المبكرة ويكون لدى أولياء  فييحتاج أولياء الأمور إلى توفر الخدمات الطبية كما 
 .العمر فيم أبنائهم الأمور مخاوف بشأن تقد  
ر العمر على الحاجات الخاصة بأولياء الأمور دت على أثر متغي  أك   التيومن الدراسات 
 فباختلاولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية اختلفت أشارت إلى أن حاجات أ التي( 4102( يعلدراسة 
المراحل العمرية من عمر خمس سنوات تركزت حاجات الأسر حول  ففيالمراحل العمرية لأبنائهم 
مرحلة ال يوفأو مراكز التربية الخاصة لتعليمهم،  ،والبرامج المتاحة داخل المدارس ،تعليم أبنائهم
العمرية الأكبر تركزت حاجات الأسر حول خدمات التأهيل المهني والخيارات المتاحة أمامهم من 
أكدت على أن  التي) 0002هم ودراسة الخطيب والحسن (ؤيمكن أن يتعلمها أبنا التيحيث المهن 
ذوي الإعاقة عت بحسب المراحل العمرية للأبناء من حاجات أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية تنو  
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المراحل  فيالعقلية ، وأيضا  أكدت نتائج الدراسة على أن الحاجات الخاصة بأولياء الأمور كانت أكثر 
 وأقل كلما كبر الأبناء. ،العمرية المبكرة
ت الخاصة بأولياء ة الإعاقة على الحاجار شد  أشارت إلى أثر متغي   التيومن الدراسات 
أكدت على أن درجة الإعاقة العقلية تؤثر  التي) 3002,nosremEميرسون (أالأمور دراسة  
على الحاجات المختلفة لأولياء الأمور من جوانب مختلفة ، حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن أولياء 
أمور ذوي الإعاقات العقلية الشديدة هم الأكثر حاجة للمساعدة والدعم عن غيرهم من أولياء أمور 
) 4102,odeciaCطة ، بالإضافة إلى دراسة كاسيدو (ذوي الإعاقات العقلية البسيطة والمتوس
زادت الحاجات المختلفة لوالديه كالحاجات  للابنادت درجة الإعاقة العقلية زأكدت على أنه كلما  التي
حيث أشارت الدراسة إلى أن أولياء أمور ذوي الإعاقات العقلية الشديدة  ،النفسية والمجتمعية وغيرها
نفسي والمجتمعي عن غيرهم من أولياء أمور ذوي الإعاقات العقلية  هم الأكثر حاجه للدعم ال
ي رأو المتوسطة. ولذلك نرى أن الدراسات السابقة اختلفت فيما بينها حول توضيح أثر متغي   ،البسيطة
ات إثبات أثر تلك المتغير نما بيوشدة الإعاقة العقلية على الحاجات الخاصة بأولياء الأمور  ،العمر
ذلك ول ،رات يدعو إلى البحثحول أثر تلك المتغي   الاختلافترى الباحثة أن هذا  لذلكنفيه، وأو 
وشدة إعاقته على الحاجات  ،الدراسة الحالية بتحديد أثر عمر الطالب من ذوي الإعاقة العقلية تاهتم  
 العقلية.النفسية الخاصة بأولياء أمور ذوي الإعاقة 
 التعليق على الدراسات السابقة
ن أن الدراسات السابقة أغفلت موضوع تحديد بعد استعراض الدراسات السابقة تبي      
الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية حيث تناولت دراسة واحدة الحاجات 
 ي) وه4102(دراسة البحيري ,وآخرون  يياء أمور ذوي الإعاقة العقلية وهالإرشادية النفسية لأول
دولة الإمارات العربية المتحدة فتعتبر  راسة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ،أما فيما يخص  د
مور الطلاب من ذوي الإعاقة أت الحاجات النفسية لأولياء حدد   التيالدراسة الأولى  هيتلك الدراسة 
وشدة إعاقته العقلية على الحاجات النفسية لأولياء الأمور ، بعمر الطال يأثر متغيرت العقلية ،وحدد  
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ة علم الباحثة) وذلك لسد الفجوة الناتجة عن قل   داخل دولة الإمارات العربية المتحدة (على حد  
تناولت تلك المشكلة كما أشرنا سابقا  وعدم وجود دراسات داخل دولة  التيالدراسات العربية 
 اولت تلك المشكلة تحديدا .الإمارات العربية المتحدة تن
تناولت الحاجات النفسية لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية  التيومن الدراسات الأجنبية    
حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على حاجات أولياء  )4102,odeciaC(أيضا  دراسة كاسيدو
وبحسب نتائج  ،ى الأسرةمن ذوي الإعاقة العقلية عل الإعاقة العقلية وأثر إنجاب طفل  أمور ذوي 
ترتبط بمساعدة الأسر  التينفسية الحاجات الومنها  ،بالأسرالدراسة كانت هناك حاجات خاصة 
 يفبنائهم ذوي الإعاقة العقلية والتفكير أط التي يعانون منها نتيجة رعاية وتخفيف الضغو
 الابنةو أ ،الابنترتبط بحاجة الأسر إلى معرفة طبيعة إعاقة  التيومنها الحاجات التعليمية .مستقبلهم
 ،لوضع الصحي لأبنائهم ذوي الإعاقةمتابعة ا فيل تتمث   حاجات طبيةو، من ذوي الإعاقة العقلية
وحاجتهم لدعم المؤسسات المجتمعية  ،مرتبطة بحاجة الأسر للدعم من المحيطين اجتماعيةحاجات و
 العقلية. الخاصة برعاية ذوي الإعاقة
يد دوبينت الدراسات السابقة العربية والأجنبية أن أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية لديهم الع
الحازمي وهوساوي, التعليمية (، والطبيةو والاجتماعية، ،من الحاجات كالحاجات المادية
 0102لغني,عبدا؛0002شف,؛كا6002,؛منصور4102؛هبد،4102على,؛7002؛دوكم,2102
حين  في) 7002,revestruY&neS( الدراسات الأجنبية ومن )؛1102,المعطى وأبو قلة؛عبد 
أغفلت تلك الدراسات  تحديد الحاجات النفسية لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية على الرغم من أن 
 3002,nosremE؛ 0102زيد ,وآخرون , )العديد من الدراسات السابقة كدراسة 
زوا على أن أولياء أمور ذوي الإعاقة رك  ) 2102,yletihw&rehgallaG ؛7002,simaK
ية  ولديهم أيضا  مشكلات نفس مرتفعةالعقلية يعانون من العديد من الضغوط النفسية وبمستويات 
رعاية ل كنتيجةوغيرها من الأمراض النفسية  كالاكتئابكالخجل ،الخوف والقلق ، وأمراض نفسية 
، وبالرغم من ذلك نجد أن موضوع تحديد الحاجات النفسية  من ذوي الإعاقة العقلية ابنة  أو  ابن  
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هتمت الدراسة الحالية اولذلك  ،لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية لم ينل حظه من البحث والدراسة
 بتحديد الحاجات النفسية لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية.
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 منهجية الدراسة  الثالث:الفصل 
 المقدمة
الباحثة من أجل تحقيق هدف الدراسة وهو  اتخذتها التييعرض هذا الفصل الإجراءات 
عمر الطالب  يروأثر متغي   ،تحديد الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية
 لذياللمنهج  ا  الفصل وصفن هذا وشدة إعاقته عليها بدولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يتضم  
ة عليها الباحث اعتمدت التي الإجراءاتوالعينة، ومجتمع الدراسة، و الدراسة، فيتبعته الباحثة ا
بات طرق حساب الصدق والثو البيانات،استخدمتها الباحثة لجمع  التي الأدواتوالبحثي، للتطبيق 
 ات.المعالجة الإحصائية للبيانو الدراسة،للأدوات المستخدمة في 
 منهج الدراسة
الحالية إلى تحديد الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب من ذوي   الدراسة هذههدفت 
ة إعاقته عليها بدولة الإمارات العربية المتحدة، عمر الطالب وشد   يرأثر متغي  الإعاقة العقلية ، وتحديد 
الدراسة ، حيث يتميز المنهج الكمي ي وذلك لملاءمته لأهداف ولذلك استخدمت الباحثة المنهج الكم  
ن الباحث من دراسة العلاقة بين المتغيرات ع ، ويمك  بأنه يبحث عن الحقائق والأسباب بشكل موس  
السبب والنتيجة بين المتغيرات المختلفة ، مما يسهل على  تتفسير علاقايمكن من خلاله  وبالتالي
 ).3002واهر موضع الدراسة (ريان,الظ الباحثين التوصل إلى تنبؤات دقيقة فيما يخص  
 مجتمع الدراسة
مجتمع الدراسة الحالية من جميع أولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية بدولة  تكون   
 –مة رأس الخي –الفجيرة  –الشارقة  –دبى  -أبوظبيالإمارات العربية المتحدة بالإمارات السبع ( 
اكز الحكومية والمؤسسات الأهلية التابعة لوزارة تنمية أم القيوين ) والمسجلين بالمر –عجمان 
 المجتمع .
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 عينة الدراسة
جمعت بين  (العينةأمر لطلاب من ذوي الإعاقة العقلية  يول 096تكونت عينة الدراسة من 
-ي(أبو ظبإمارات الدولة السبع  فيعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة  والأمهات)الآباء 
تطبيق أداة الدراسة على  وتم   القيوين)أم  –عجمان  –رأس الخيمة  –الفجيرة  –الشارقة  – دبي
صالحة  اسبانة 096الحصول على  وبعد التطبيق تم   ،جميع أفراد مجتمع الدراسة خلال ثلاثة أشهر
أفراد  ح توزيعيوض   )1(والجدول رقم  مكتملةالغير  الاستباناتكافة  استبعادللتحليل الإحصائي بعد 
 .)1(نظر الجدول رقم اعلى إمارات الدولة السبع  العينة
 
 بإمارات الدولة السبع العينةتوزيع أفراد  :1 جدول
 مكان الإقامة
 
 النسبة
 
 عدد الأفراد
 
 الإمارة
 الشارقة 882 7.14
 دبي 15 4.7
 عجمان 47 7.01
 أبوظبي 431 4.91
 رأس الخيمة 06 7.8
 أم القيوين 11 6.1
 الفجيرة 07 1.01
 الإجمالي 886 7.99
 غير مكتمل 2 3.
 العدد الكلي 096 0.001
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الترتيب الأول من حيث توزيع  في) أن إمارة الشارقة جاءت 1يلاحظ من الجدول رقم (
ة السكانية وذلك بسبب الكثاف ،أفراد العينة فكانت النسبة الأكبر لتوزيع أفراد العينة بإمارة الشارقة
إمارة الشارقة وإمكانية وصول الباحثة لمراكز التربية الخاصة بإمارة الشارقة بشكل  فيالأعلى 
 لعينةاالوقت نفسه حصلت إمارة أم القيوين على أقل نسبة لتوزيع  فيأسهل مقارنة  بباقي الإمارات ، 
قة العقلية بإمارة أم القيوين (بحسب وزارة ر مراكز تربية خاصة لذوي الإعاوذلك بسبب عدم توف  
لال إمارة أم القيوين من خفي المقيمين  العينةوتوصلت الباحثة إلى بعض أفراد  ،تنمية المجتمع)
 تسجيل أبنائهم ذوي الإعاقة العقلية بمركز عجمان للرعاية والتأهيل.
 خصائص أفراد العينة
على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة  باء وأمهات ذوي الإعاقة العقليةآشملت العينة 
دولة الإمارات  ومقيمي ،) يوضح نسبة مواطني2ين ومقيمي الدولة والجدول رقم (من المواطن
 .)2نظر الجدول رقم (امهات الدراسة من الآباء والأ فيالمشاركين  المتحدةالعربية 
 
 والجنس لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية المشاركين بالدراسة: جنسية أفراد العينة 2جدول 
 
 والنسبةالعدد 
 
 الجنسية
 
 جنس ولى الأمر
 
 مواطن
 
 مقيم
 
 ذكر
 
 أنثى
 
 العدد
 
 954
 
 922
 
 243
 
 543
 
 النسبة
 
 5.66
 
 
 2.33
 
 6.94
 
 
 0.05
 
هم من مواطني دولة  بالعينةمن المشاركين  5.66أن نسبة  )2(نلاحظ من الجدول رقم 
 ت الدراسة بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمعوذلك بسبب أن الباحثة طبق   ،الإمارات العربية المتحدة
ها تنمية المجتمع وطلاب ارةوزغالبية أفراد العينة هم أولياء أمور لطلاب مسجلين بمراكز  وبالتالي
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الدراسة نجد أن النسبة  فيء والأمهات نسبة المشاركين من الآبا وفيما يخص   الدولة، مواطنيمن 
 الدراسة. فيتقريبا  متساوية بين أعداد الذكور والإناث المشاركين 
 حامليوالحاصلين على الثانوية والدبلوم  نما بيلمستويات التعليمية فتنوعت إلى ابالنسبة 
مور فكانت ولياء الأالعمرية الخاصة بأ والدكتوراه والفئاتوالشهادات العليا كالماجستير  سالبكالوريو
 .)3(نظر الجدول رقم ا ةسن 05ى الفئة العمرية أكثر من إل ةسن 03من عمر 
 
 
 : الفئات العمرية والمستويات التعلمية لأفراد العينة3جدول 
 
   
 
 
 
العدد 
 والنسبة
 
 العمر
 
 المستوي التعليمي
 
أقل من 
 03
 
  04 – 03
 
 05 -04
 
فوق 
 05
 
 أمي
 
 ثانوية
 
 دبلوم
 
 ريوسوبكال
 
ماجستير 
 وأ
 دكتوراه
 
 العدد
 
 23
 
 582
 
 422
 
 241
 
 97
 
 403
 
 501
 
 251
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 النسبة
 
 6.4
 
 3.14
 
 5.23
 
 6.02
 
 4.11
 
 1.44
 
 2.51
 
 
 0.22
 
 8.4
 
 هيفإن النسبة الأكبر من الفئات العمرية لأولياء الأمور  )3(كما نلاحظ من الجدول رقم 
فيما  ،سنة 03الفئة العمرية أقل من  هيوالأقل من حيث النسبة المؤية  ةسن 05 – 04من عمر 
ة الحاصلين على الثانوية والدبلوم وتقاربت النسبة المؤي نما بيعت المستويات التعليمية تنو   يخص  
 مع حاملي الدبلوم. سالبكالوريوللحاصلين على 
كان هناك تنوع  )4(نظر الجدول رقم االطلاب من ذوي الإعاقة العقلية  وبالنسبة لخصائص
سنوات إلى عمر فوق السابعة عشر  4ذكور وإناث بفئات عمرية مختلفة من عمر أقل من  نما بي
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 لمتوسطة،البسيطة، اذوي الإعاقة العقلية  نما بيعت مستويات الإعاقة العقلية بين الطلاب وأيضا تنو  
 .يوضح خصائص الطلاب )4(والجدول رقم  والشديدة
 
 : خصائص الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية4جدول 
 
 
 
العدد 
 والنسبة
 درجة الإعاقة العقلية العمر
 
أقل 
 4من 
 
 8-4من 
 
 31-9من
 
 71-41من 
 
 71أكثر من 
 
 بسيطة
 
 متوسطة
 
 ةشديد
 
 العدد
 
 
 6
 
 832
 
 502
 
 112
 
 82
 
 782
 
 633
 
 44
 
 النسبة
 
 .9
 
 5.43
 
 7.92
 
 6.03
 
 1.4
 
 6.14
 
 
 7.84
 
 4.6
 
أعمار الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية إلى بالنسبة  )4(ضح من الجدول رقم كما هو وا
وكانت النسبة الأكبر  )71 – 41(والفئة العمرية من  )8-4(كانت الغالبية من الفئات العمرية من 
 توزيع الطلاب من حيث شدة الإعاقة كانت للطلاب ذوي الإعاقة المتوسطة.إلى 
 الدراسةداة أتصميم 
بحسب طبيعة الدراسة والبيانات المراد الحصول عليها ومنهج الدراسة ، وجدت الباحثة أن 
ة تحقيق أهداف الدراسة عن وذلك لصعوب ،الأداة الملائمة لتحقيق أهداف الدراسة هي)  الاستبانة( 
ة الدراس ةمت الباحثة أداطريق أدوات بحثية أخرى كالمقابلات أو الملاحظة المباشرة ، ولذلك صم  
على مراجعة الدراسات السابقة المرتبطة بحاجات أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية  ةالحالية معتمد
 التي) والدراسات  1102,أبو قله عبد المعطي و؛0102عبد الغني, ؛ 2102الحازمي وهوساوي,(
تناولت الضغوط النفسية والمشكلات النفسية لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية 
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ودراسة البحيري 2102,yletihw&rehgallaG( ؛7002,simaK؛)3002,nosremE
تناولت موضع الحاجات النفسية الإرشادية لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية  التي) 4102وآخرون (
 جزاء:ألاثة ) من ثالاستبانةت أداة الدراسة (، وتكون  
وفيها توضح الباحثة الهدف من  الاستبانةن الصفحة الأولى من يتضم   :الجزء الأول -
 اء فيما يخص  سو الاستبانة، وتعليمات الإجابة على  الاستبانةلتعبئة  المتوقعةالدراسة والمدة الزمنية 
ح الحاجات النفسية ، ثم توضي باستبانةالمعلومات الديموغرافية أو الإجابة على الفقرات الخاصة 
لحفاظ عملية تطوعية ، وتعهد الباحثة با هي الاستبانةتعبئة  فيبأن المشاركة   العينةالباحثة لأفراد 
لومات مع أيأفراد العينة على عدم الإفصاح عن  مع حث   الاستبانة في اردةالوية المعلومات على سر  
 ).1نظر المرفق رقم ا( الاستبانةتشير إلى هوياتهم الشخصية عند تعبئة 
 جزء(النت العينة وتضم   بأفرادوتناول المعلومات الديموغرافية الخاصة  :الثانيالجزء  -
درجة الإعاقة  – الجنس-العمرالأول خاص بالأبناء ذوي الإعاقة العقلية وتضمن معلومات عن 
- (العمرمور وشملت ن معلومات عن أولياء الأوتضم   ،والجزء الثاني من المعلومات الديموغرافية
 .الدولة)في أم مقيم  (مواطنمر جنسية ولى الأ –الإقامة  مكان- الجنس-التعليمي  المستوى
مور ر عن الحاجات النفسية لأولياء الأتعب   التي الاستبانةوتضمن فقرات  :الجزء الثالث -
 انةالاستبعلى فقرات  الاستجاباتتصميم  فقرة وتم   22على  الاستبانةحيث احتوى الجزء الثالث من 
هذا الجزء من  فيالباحثة  واعتمدت) بدا  ألا أحتاجها  -حتاجها إلى حد ماأ -حتاجها بشدةأ( نما بي
لباحثة تتم عملية التحليل الإحصائي للبيانات فقامت ا يلكل فقرة لك الاستجاباتعلى تحديد  الاستبانة
درجتان (أحتاجها  -ة) أحتاجها بشد: ثلاث درجات ( التالي على النحو للاستجاباتبإعطاء درجات 
من فقرات  ةالأمر لفقرة معين يلو ة) فكلما زادت حاجأحتاجها أبدا   لاودرجة واحدة ( –إلى حد ما) 
الشديد  الاحتياجر عن تعب   التيالدرجة  هي) 3فالدرجة ( ،الحاجات النفسية زادت الدرجة استبانة
 .الاحتياجر عن عدم ) تعب  1والدرجة (
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وهو سؤال تم طرحه  ،الاستبانة نهاية فيوهو عبارة عن سؤال مفتوح  الجزء الرابع: -
م ت التيإضافية أخرى غير  نفسيةهناك حاجات  تكان اما إذوذلك لتوضيح  ،على أولياء الأمور
وذلك للتأكد من حصر جميع الحاجات النفسية الإضافية الخاصة بأولياء  الاستبانةفقرات  فيذكرها 
ن ذكرها بعض أفراد العينة وتبي التيوتم حصر جميع الحاجات الإضافية  ،أمور ذوي الإعاقة العقلية
المرفق  نظرا(الفصل الخاص بنتائج الدراسة  فيغير نفسية وسوف يتم تناولها بالتفصيل أنها حاجات 
 ).2رقم 
 الدراسةحساب الصدق والثبات لأداه 
 الستبانةاول: التحقق من صدق 
حيث قامت الباحثة  المحتوى)صدق اعتمدت الباحثة على ( الاستبانةللتحقق من صدق 
وهم مجموعة من  ،مجال التربية الخاصة فيصين على مجموعة من المتخص   الاستبانةبعرض 
حذف بعض ب الاستبانة فيمين قامت الباحثة بالتعديل التربية الخاصة وبناء على آراء المحك   أساتذة
أو حذف  بإضافةوعدلت بعض الفقرات  ،فقرة 44قبل تحكيمها  الاستبانةالفقرات حيث كانت فقرات 
خاصة بالحاجات النفسية  ةفقر 22 ةصورتها النهائية متضمن في اعتمادها بعض الكلمات إلى أن تم  
 ).2 نظر المرفق رقم(ا العقلية،لأولياء أمور ذوي الإعاقة 
 الستبانةق من ثبات التحق ّ نياا:ثا
طريقة  يه: الأولى  ينقتياستخدمت الباحثة حساب الثبات بطر الاستبانةللتحقق من ثبات 
ي الإعاقة ولياء أمور الطلاب من ذوأعلى مجموعه من  الاستبانةفطبقت الباحثة   الاختبار إعادة
ين ب الارتباطحساب معامل  أخرى وتم   ةمر الاستبانةأيام طبقت الباحثة  ةالعقلية وبعد مرور عشر
لاقة سون أن هناك عاختبار بيرأشارت نتائج  الارتباطالتطبيقين الأول والثاني ، وبحساب معامل 
ن معامل إالتطبيقين الأول والثاني حيث  فيإحصائية بين استجابات المشاركين  ةذات دلال ةقوي
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) وتعتبر هذه الدرجة مناسبة <p )50.0أقل من 600.0عند مستوى دلالة =  297.0= rالارتباط 
 .الاستبانةلتحقيق ثبات 
.) 378(على العينة الأولية حيث كانت الدرجة  ألفا) (معاملبحساب  هيوالطريقة الثانية 
تتمتع  تبانةالاسبين التطبيقين الأول والثاني ودرجة ألفا أن  الارتباطمعامل  درجتيتفيد  وبالتالي
معامل ساب (ح الكلية للدراسة تم   العينةعلى  الاستبانةمن تطبيق  الانتهاءوبعد  مناسبة.بدرجة ثبات 
 .)5نظر الجدول رقم (ا للاستبانةام للتحقق من الثبات الع ألفا)
 
 : درجة معامل (ألفا كرو نباخ)5جدول 
 
 عدد العناصر
 
 كرونباخ ألفا
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 0929.
 
أن معامل الثبات  كرونباخ) (ألفاتوضح نتائج معامل  )5(كما هو واضح من الجدول رقم 
رجة ثبات تتمتع بد الاستبانةبعد التطبيق على العينة الكلية مما يفيد بأن  929.0=  للاستبانةالعام 
 عالية.
 إجراءات الدراسة
صورتها النهائية والتأكد من صدق وثبات  فيالدراسة  ةمن تصميم أدا الانتهاء دبع أولا :
أداة الدراسة حصلت الباحثة على رسالة من جامعة الإمارات العربية المتحدة تفيد بأن الباحثة طالبة 
وتقوم ببحث عن الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب  ،الخاصة بالجامعة ةماجستير التربيببرنامج 
ة الإمارات العربية إعاقته عليها بدول ةعمر الطالب وشد   يروأثر متغي  من ذوي الإعاقة العقلية 
 طبقت فيها الدراسة. التيإلى الجهات  ةالمتحدة موجه
الباحثة عن طريق المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني مع المراكز  تتواصل ثانيا :
راكز بشكل مباشر أو والمؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة العقلية على مستوى الدولة عن طريق الم
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بها  تبانةالاسعن طريق التواصل مع وزارة تنمية المجتمع والتنسيق مع المراكز التابعة لها لتطبيق 
 .)6الجدول رقم  نظر(ا
 
 : المراكز والمؤسسات التي تم تطبيق الاستبانة فيها على مستوى الدولة6جدول 
 
 المركز
 
 الإمارة
 
 لرعاية وتأهيل المعاقينمركز دبي 
 
 دبي
 
 مركز رأس الخيمة للرعاية والتأهيل
 
 رأس الخيمة
 
 مركز عجمان لرعاية وتأهيل المعاقين
 
 عجمان
 
 لرعاية المعاقين ةمركز الفجير
 
 الفجيرة
 
 مركز دبا الفجيرة لرعاية المعاقين
 
 الفجيرة
 
 رعف-اليرموك  (فرعمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية 
  )نخورفكا فرع-كلباء  فرع- الزيدفرع  –الرملة 
 
 الشارقة
 
 اتالاحتياجمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي 
 الخاصة
 
 أبوظبي
 
مراكز  يفوذلك لتطبيق البحث  ،بوزارة تنمية المجتمع نالمسؤوليالباحثة مع  تتواصل ثالثا :
 يفالتربية الخاصة التابعة لوزارة تنمية المجتمع على مستوى الدولة والبالغ عددها خمس مراكز 
رأس الخيمة  مركز-لرعاية وتأهيل المعاقين  دبيخمس إمارات من إمارات الدولة وهم (مركز 
دبا  زمرك-المعاقينلرعاية  ةالفجير مركز-عجمان لرعاية وتأهيل المعاقين  مركز-للرعاية والتأهيل 
 العقلية.على أولياء أمور ذوي الإعاقة  الاستبانةالفجيرة لرعاية المعاقين) لتطبيق 
لمراكز التابعة ا في الاستبانةعلى الباحثة هاتفيا  بالموافقة على تطبيق  بعد أن تم الرد  رابعا :
د بأن تفي التيمن الباحثة إرسال رسالة تطبيق البحث  المسؤولونلوزارة تنمية المجتمع ، طلب 
طالبة مسجلة ببرنامج ماجستير التربية الخاصة بجامعة الإمارات العربية المتحدة وأرفقت  هيالباحثة 
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ق الفعلي وبدأ التطبي ،بوزارة تنمية المجتمع نالمسؤوليبناء  على طلب  الاستبانةالباحثة نسخة من 
، )6م رقنظر الجدول (ارة تنمية المجتمع السابق ذكرها الخمس التابعة لوزاالمراكز  في للاستبانة
بسبب زيادة أعداد طلابهم كمركز عجمان للرعاية  الاستبانةنسخ مطبوعة من  تمراكز طلبهناك 
 ) نسخة مطبوعة وتسلمت منهم الباحثة النسخ بعد تعبئتها بالمركز.05والتأهيل وسلمتهم الباحثة عدد (
 اقينالمعمراكز وزارة تنمية المجتمع وهم (مركز الفجيرة لرعاية  باقيإلى  ةلنسببا خامسا :
عاية رأس الخيمة للر مركز-لرعاية وتأهيل المعاقين  دبي مركز-دبا الفجيرة لرعاية المعاقين  مركز-
ب ت طباعة النسخ بكل مركز بحسبل تم   ،الاستبانةمن  مطبوعةفلم تسلمهم الباحثة نسخ  والتأهيل)
أعداد الطلاب ذوي الإعاقة العقلية المسجلين لديهم وتوزيع النسخ وإرسالها للباحثة بعد ذلك من خلال 
ع على مراكز وزارة تنمية المجتم الاستبانة. من خلال تطبيق الوزارةوزارة تنمية المجتمع بنقليات 
على  انةالاستبولتطبيق  القيوين) أم-الخيمة  رأس- الفجيرة- عجمان- (دبيإمارات  فيالتطبيق  تم  
الشارقة للخدمات  (مدينةتواصلت الباحثة مع  يوأبو ظبالشارقة  اإمارات الدولة وهما إمارت باقي
 .الخاصة) الاحتياجاتنسانية وذوي زايد العليا للرعاية الإ مؤسسة-الإنسانية 
قسم التدريب  يمسؤولداخل إمارة الشارقة تواصلت الباحثة بشكل مباشر مع  سادسا :
سالة الجامعة به ر مرفق   إلكتروني خدمات الإنسانية وتم إرسال بريدوالتطوير التابع لمدينة الشارقة لل
 ،لإنسانيةاتمت الموافقة من قبل المدير العام لمدينة الشارقة للخدمات و ،البحثية للباحثة المهمةلتسهيل 
قسام الفروع والأ في الاستبانةالفروع والأقسام بالموافقة على تطبيق  يريالتعميم على مد وتم  
نسانية نة الشارقة للخدمات الإفروع مدي ةبكاف الاستبانةوطبقت  ،والتعاون مع الباحثة وتسهيل مهمتها
اء أمور الطلاب ذوي الإعاقة )  على أوليخورفكان -كلباء  -الزيد  -يرموك ال -الرملة فروع ( يوه
منهم  وتسلمت ،الأقسام والفروع السابق ذكرها يرية لمدمطبوع ا  العقلية حيث سلمت الباحثة نسخ
ة وهى فروع قة للخدمات الإنسانيالفروع والأقسام التابعة لمدينة الشار في الاستبانةالنسخ بعد تطبيق 
ك وزعت الباحثة النسخ مطبوعة على معلمي الرملة واليرمو وفرعا ).خورفكان -كلباء  - الزيد(
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كل صف وتسلمت الباحثة النسخ من المعلمين  فيومعلمات الصفوف بحسب أعداد الطلاب 
 .أمور الطلاب ذوي الإعاقة العقليةوالمعلمات بعد تعبئتها من أولياء 
تواصلت الباحثة بالبريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية  يأبو ظبإمارة  صبخصو سابعا :
 الخاصة بأبوظبي وبعد الاحتياجاتبمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي  نالمسؤوليمع 
 ،نسخة مطبوعة من خلال شركة من شركات التوصيل )051(إرسال عدد  الموافقة على التطبيق تم  
على أولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة  يوأبو ظبالعين  فيوتم تطبيق البحث بفروع المؤسسة 
 وتسلمت الباحثة النسخ بعد تعبئتها من خلال شركة توصيل. ،العقلية
 تأشهر تابعستمرت ثلاثة ا والتي ،خلال مده تطبيق البحث داخل كل إمارات الدولة ثامنا :
لال المكالمات الهاتفية ورسائل التطبيق بالمراكز والمؤسسات على مستوى الدولة من خ الباحثة
تها ، حصلت الباحثة ت تعبئتم   التيلمتابعة توزيع الاستبانات ، وكذلك لتسليم النسخ  الإلكترونيالبريد 
) 096تم الحصول على عدد ( مكتملةالغير  الاستبانات استبعادوبعد  ،الاستباناتعلى عدد من 
) نسخة 008كافة المراكز على مستوى الدولة ( ىعل اتوزيعه تم   التيو كان إجمالي الأعداد  ،انةاستب
 الاستباناتوتم تحليل  %68من أفراد العينة كانت حوالى  الاستبانةلتعبئة  الاستجابةأن نسبة  أي
 . SSPSإحصائيا  ببرنامج 
 الأساليب الإحصائية المستخدمة
الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة  دوهو تحديلتحقيق هدف الدراسة 
تخدام اس ة إعاقته عليها بدولة الإمارات العربية المتحدة .تم  عمر الطالب وشد   يروأثر متغي  العقلية 
 )SSPS(الذى يختصر بالرمز ) )secneics laicos rof segakcap lacitsitatsبرنامج 
لاختبار  )ahplA ’hcabnorC( استخدام معامل ألفا كرونباخ ، حيث تم  حصائيا  إلمعالجة البيانات 
)  لدراسة معامل tneiciffeoC noitalerroC nosraeP( ارتباط بيرسون ومعامل الأداة، ثبات
اسة الحاجات ، ولدردية للتحقق من ثبات أداة الدراسةولية القبلية والبعنة الأالارتباط بين إجابات العي
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تم استخدام التكرارات والمتوسطات الحسابية  الطلاب من ذوي الإعاقة العقليةر النفسية لأولياء أمو
الحاجات النفسية و دراسة أثر شدة ، أما دراسة أثر عمر الطالب على و الانحرافات المعيارية 
الإعاقة على الحاجات النفسية لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية فقد تم استخدام معامل ارتباط بيرسون 
دة الإعاقة ر شلمتغي   لمعرفة الفروق ذات الدلالة الإحصائية للحاجات النفسية لأولياء الأمور تبعا  ، و
 ) و اختبارAVONA yaW enO( استخدام اختبار التباين الأحادي تم  د ر عمر الطالب فقومتغي  
 ).yekuT(
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 الفصل الرابع: نتائج الدراسة
 
ل حيث يتناول هذا الفص بالدراسة،ف على النتائج الخاصة يهدف الفصل الحالي إلى التعر  
ة ئج الإحصائية الخاصة بالإجابوعرض النتا ،حدةاؤلات الخاصة بالدراسة كل على الإجابة على التس
 بالإضافة إلى تعقيب على نتائج بعض الأسئلة. الدراسة،أسئلة  نع
 إلى:هدفت الدراسة الحالية 
 أمور الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية. تحديد الحاجات النفسية لأولياء .1
تحديد أثر عمر الطالب من ذوي الإعاقة العقلية على الحاجات النفسية الخاصة بأولياء  .2
 الأمور.
 ت النفسية الخاصة بأولياءة إعاقة الطالب من ذوي الإعاقة العقلية على الحاجاشد  تحديد أثر .3
 .الأمور
 طرحه تناولت الدراسة الحالية التساؤلات التالية: قما سببناء  على 
 الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية؟ ماهي .1
مر ع باختلافهل تختلف الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية  .2
 الطالب؟
ه د  ش باختلافهل تختلف الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية  .3
 إعاقة الطالب؟
بة لتحقيق الأساليب الإحصائية المناس باستخدامالتوصل إليها  تم   التيعرض للنتائج  يليوفيما 
 تساؤلاتها: نع وللإجابةأهداف الدراسة 
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 نتائج الدراسة
الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية بدولة  ماهيأولا: السؤال الأول 
 الإمارات العربية المتحدة؟
دول نظر الج(ا المعياري والانحرافاستخراج المتوسط الحسابي  عن هذا التساؤل تم   للإجابة
عاقة ن ذوي الإأولياء أمور الطلاب مإلى  بالنسبةالحاجات النفسية  ةوذلك لمعرف ة،لكل فقر )7رقم 
 استبانةلمعرفه تكرار كل فقرة من فقرات  )8الجدول رقم  نظر(احساب التكرارات  وكذلك تم   العقلية،
إلى  بةبالنس الاحتياج ةودرج الأهميةحيث  النفسية منالحاجات  ةمعرف وبالتالي ،الحاجات النفسية
 أولياء الأمور.
الحاجات النفسية من خلال حساب المتوسط  استبانةأولا: حساب استجابات أولياء الأمور على 
 الحسابي
 نفسيةالالحاجات  باستبانةح الجدول التالي المتوسطات الحسابية للفقرات الخاصة يوض  
،  لحسابياأمور الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية مرتبا  تنازليا بحسب أعلى تقدير للمتوسط  لأولياء
 – ة( أحتاجها بشدي ثلاث استجابات وه نما بيأفراد العينة موزعة  استجاباتوإحصائيا  بما أن 
) ،وأحتاجها  3 تعطى الدرجة ( ةقرة بأحتاجها بشدعند إجابة الف لا أحتاجها أبدا ) -أحتاجها إلى حد ما
يتم الإجابة  التي) عند الإجابة بها ، والفقرة  2 الفقرة  الدرجة ( تأخذبها  جابةالإإلى حد ما عند 
تقع  76.1لى إ 1العبارات ذات المتوسط من ف) ولذلك  1عليها بلا أحتاجها أبدا  تعطى الدرجة ( 
) ، العبارات ذات المتوسط  الاحتياجتدل على وقوع متوسط الاحتياجات في مدى لا أحتاجها ( عدم 
متوسط )،  احتياجحتاجها إلى حد ما ( أتدل على وقوع العبارات ضمن مدى  33.2إلى  86.1من 
 يشديد) وفيما يل احتياجتقع في مدى أحتاجها بشدة (  3إلى  43.2العبارات ذات المتوسط من 
ب الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلا استبانةتوضيح للمتوسطات الحسابية لكل فقرة من فقرات 
 من ذوي الإعاقة العقلية.
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الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أولياء أمور الطلاب ذوي المتوسطات : 7جدول 
 الحاجات النفسية الإعاقة العقلية على فقرات استبانة
 
 
رقم 
 الفقرة
 
 الحاجات النفسية
عدد الاجابات 
 الموجودة
المتوسط 
 الحسابي 
الانحراف 
 المعياري
 
 
 41
تجاه  بالاطمئنانأحتاج إلى الشعور 
 .ذي الإعاقة العقلية ابنيمستقبل 
 50527. 7184.2 386
 
 81
حتاج إلى معرفة المستقبل المهني أ
 ذي الإعاقة العقلية يبنلا
 08037. 7644.2 586
 
 2
 بنياأحتاج إلى التعامل مع مشكلات 
ذي الإعاقة العقلية السلوكية بشكل 
 صحيح.
 69927. 8273.2 486
 
 8
أحتاج إلى التعامل بموضوعية مع 
 ابنيمشاعر الخوف تجاه تعرض 
 .ذي الإعاقة العقلية للإيذاء
 01347. 2901.2 786
 
 11
ة حول كيفي قلقيأحتاج إلى تخفيف 
 ذي لابنيالتعامل مع فترة المراهقة 
 .ةالإعاقة العقلي
 17177. 7299.1 186
 
 91
أحتاج إلى لقاءات مع أولياء أمور 
من تجاربهم مع  للاستفادةآخرين 
 .الإعاقة العقلية ذويأبنائهم 
 44737. 8689.1 386
 
 6
 شعوريأحتاج إلى التخلص من 
الإعاقة  ذي بنيابالقلق تجاه حاجة 
 .المستمرة العقلية للرعاية
 47077. 1869.1 096
 
 12
ذي  ابنيأحتاج إلى مواجهة مشكلات 
 .الإعاقة العقلية وعدم الهروب منها
 43318. 3598.1 886
 
 71
 الذيأحتاج إلى التخلص من التوتر 
 عدم في تفكيرينتيجة  لييحدث 
 .ذي الإعاقة العقلية ابني استقلالية
 46027. 5777.1 386
 
 31
يام للق نفسيأحتاج إلى الترفيه عن 
ة الإعاق ذي ابنيلرعاية  بمسؤوليتي
 .العقلية
 40547. 1267.1 186
 
 61
ند ع نفسيأحتاج إلى التوقف عن لوم 
ذي الإعاقة  لابنيمشكلة  أيحدوث 
 .العقلية
 04196. 0126.1 686
 
 3
أحتاج إلى التخلص من شعوري 
الإعاقة  ذي طفليبالغضب تجاه 
 .العقلية
 
 90517. 3245.1 686
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 5
أحتاج إلى التغلب على نوبات 
 فيكير عند التف تنتابني التي الاكتئاب
 .ذي الإعاقة العقلية ابني
 07776. 9954.1 586
 
 22
من  خوفيأحتاج إلى التخلص من 
الإنجاب مرة أخرى حتى لا أنجب 
 .إعاقة عقلية ذيطفلا  
 34376. 5573.1 786
 
 02
أحتاج التخلص من نوبات البكاء 
 فير عند التفكي تنتابني التيالشديدة 
 .ذي الإعاقة العقلية ابنيإعاقة 
 00946. 3173.1 486
 
 21
 الارتباكأحتاج إلى التخلص من 
 أشرح إعاقةأتعرض له عندما  الذي
 .العقلية للآخرين ابني
 92706. 8433.1 786
 
 4
أحتاج إلى التعامل بموضوعية مع 
ذي  ابنيمشاعر الخجل بسبب 
 الإعاقة العقلية
 47965. 9482.1 186
 
 51
 في رغبتيأحتاج إلى التخلص من 
 .العزلة عن الآخرين
 21885. 5572.1 686
 
 9
اج للتخلص من شعوري بالحزن أحت
 من ذوي الإعاقة نجابي طفل  إبسبب 
 03475. 4662.1 786
 
 01
 شعوريأحتاج إلى التغلب على 
بالنقص تجاه إنجاب طفلا  من ذوي 
 .ةالإعاقة العقلي
 41445. 0232.1 186
 
 1
أحتاج إلى التخلص من شعوري 
طفلا من ذوي  إنجابيبالذنب تجاه 
 .الإعاقة العقلية
 27835. 2222.1 486
 
 7
ن أاحتاج إلى التخلص من إحساسي ب
الإعاقة العقلية هو عقاب  ذيالطفل 
 .من الله
 62524. 1621.1 286
 
رات حصلت على أعلى متوسطات ) أن هناك ثلاث  فق6يتضح من الجدول السابق رقم (
 بالاطمئنانتنص على " أحتاج إلى الشعور  التي 41رقم  الفقرةالأولى جاءت  المرتبة ففي ةحسابي
 ذي الإعاقة العقلية" حيث حصلت تلك  الفقرة  على أعلى متوسط حسابي وقيمته ابنيتجاه مستقبل 
ي ذ لابنيتنص على " أحتاج إلى معرفه المستقبل المهني  والتي 81،تليها الفقرة رقم  ،)7184.2(
تنص على " أحتاج إلى  التي 2ثم الفقرة رقم  ،)7644.2( قيمته قة العقلية " بمتوسط حسابيالإعا
) 8273.2قيمته (  حسابيذي الإعاقة العقلية بشكل صحيح " بمتوسط  ابنىالتعامل مع مشكلات 
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ات حسابية حصلت على أعلى متوسط التيالفقرات  هي) 2, 81, 41تصبح الفقرات رقم ( وبالتالي
 شديد كحاجات نفسية لأولياء أمور احتياجر عن وتعب   ،الترتيب الأول في يمما يشير إلى أنها تأت
 الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية .
) من حيث ترتيب المتوسطات 31,  71,  12,   6, 91,  11,  8احتلت الفقرات رقم (
 وبالتالي ،الحسابية المرتبة الثانية من حيث ترتيب الحاجات النفسية لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية
 عاقةالإلحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب من ذوي إلى ا بالنسبةمتوسط  احتياجر عن تعب   هي
مع مشاعر  ةلى التعامل بموضوعيتنص على  " أحتاج إ التي  8رقم  الفقرةالعقلية حيث حصلت 
تلتها  ،)2901.2الإعاقة العقلية للإيذاء " على متوسط حسابي قيمته ( ذي ابنيالخوف تجاه تعرض 
 لابنياهقة المر ةالتعامل مع فتر ة" أحتاج إلى تخفيف قلقي حول كيفيتنص على  التي 11رقم  الفقرة
تنص على " أحتاج  التي 91رقم  الفقرة) ثم 7299.1قيمته  ( حسابيذي الإعاقة العقلية " بمتوسط 
من تجاربهم مع أبنائهم ذوي الإعاقة العقلية  " حيث  للاستفادةإلى لقاءات مع أولياء أمور آخرين 
 ).8689.1حصلت على متوسط حسابي قيمته (
 والتي )1869.1قيمته (على متوسط حسابي  6يليها حصلت الفقرة رقم  الذيالترتيب  يوف
 ةالعقلية للرعايالإعاقة  ذي ابنيبالقلق تجاه حاجة  شعوريتنص على " أحتاج إلى التخلص من 
ذي الإعاقة  ابنيتنص على " أحتاج إلى مواجهة مشكلات  التي 12رقم  الفقرةالمستمرة " تلتها 
رقم  الفقرة ،)3598.1(تلك الفقرة على متوسط حساب قيمته  فحصلت“ .العقلية وعدم الهروب منها
نتيجة  لي يحدث الذيتنص على " أحتاج إلى التخلص من التوتر  والتي التالية المرتبة فيجاءت  71
المرتبة  يوف )5777.1ذي الإعاقة العقلية " بمتوسط حسابي قيمته ( ابني استقلاليةعدم  في تفكيري
 ييتبمسؤولللقيام  نفسيتنص على " أحتاج إلى الترفيه عن  والتي 31جاءت الفقرة رقم  الأخيرة
 .)1267.1الإعاقة العقلية " حيث حصلت على متوسط حسابي قيمته ( ذي ابنيلرعاية 
) بحسب 7,  1,  01,  9,  51,  4,  21,  02,  22,  5,  3,  61الفقرات رقم (
 ،أولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقةإلى  بالنسبة احتياجرت عن عدم المتوسطات الحسابية عب  
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ى " أحتاج إلى التوقف عن تنص عل التي 61العقلية وهم بترتيب المتوسطات الحسابية الفقرة رقم 
ذي الإعاقة العقلية " حيث حصلت على متوسط حسابي قيمته  لابنيمشكلة  أيحدوث  عند يلوم نفس
تنص على " أحتاج إلى التخلص من شعوري بالغضب تجاه  التي 3) تلتها الفقرة رقم 0126.1(
 التي 5رقم  والفقرة) 3245.1الإعاقة العقلية " فحصلت على متوسط حسابي قيمته ( ذي طفلي
ذي الإعاقة  بنىا فيعند التفكير  تنتابني التي الاكتئابالتغلب على نوبات تنص على " أحتاج إلى 
  .)9954.1العقلية " حيث حصلت على متوسط حسابي قيمته  (
من الإنجاب  خوفيتنص على " أحتاج إلى التخلص من  التي 22وجاءت بعدها الفقرة رقم 
) تلتها الفقرة رقم 5573.1إعاقة عقلية" بمتوسط حسابي قيمته ( ذيمرة أخرى حتى لا أنجب طفلا  
تنص على  " أحتاج التخلص من نوبات البكاء الشديدة  التي) 3173.1بمتوسط حسابي قيمته ( 02
 في 21وجاءت بعدها الفقرة رقم   ،ذي الإعاقة العقلية " ابنىإعاقة  فيعند التفكير  تنتابني التي
رح  الذى أتعرض له عندما أش الارتباكتنص على " أحتاج إلى التخلص من  والتي ،التاليالترتيب 
 4ثم الفقرة رقم  ،)8433.1العقلية للآخرين " حيث حصلت على متوسط حسابي قيمته( ابنىإعاقة 
تنص على " أحتاج إلى التعامل  التي) 9482.1حصلت على متوسط حسابي قيمته ( والتي
تنص على  التي 51ذي الإعاقة العقلية "  تلتها الفقرة رقم  نىاببموضوعية مع مشاعر الخجل بسبب 
العزلة عن الآخرين " فحصلت على متوسط حسابي قيمته  في رغبتي" أحتاج إلى التخلص من 
 .)5572.1(
تنص على  التي) 4662.1فحصلت على متوسط حسابي قيمته ( 9بعدها جاءت الفقرة رقم 
 التي 01نجابي طفلا من ذوي الإعاقة " ثم الفقرة رقم إاج للتخلص من شعوري بالحزن بسبب " أحت
"  ةالإعاقة العقليمن ذوي  بالنقص تجاه إنجاب طفل   شعوريتنص على " أحتاج إلى التغلب على 
تنص على " أحتاج إلى  التي 1ثم الفقرة رقم  ،)0232.1وحصلت على متوسط حسابي قيمته (
طفلا من ذوي الإعاقة العقلية"  بمتوسط حسابي قيمته  إنجابيالتخلص من شعوري بالذنب تجاه 
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تنص على "  والتي) 1621.1( على أقل متوسط حسابي قيمته 7حصلت الفقرة رقم  )2222.1(
 .لإعاقة العقلية هو عقاب من الله"ا ذياحتاج إلى التخلص من إحساسي بإن الطفل 
ن الحاجات النفسية م استبانةأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية على  استجابات -
 خلال حساب التكرارات لكل فقرة:
نظر ا(الحاجات النفسية  استبانةتكرار كل فقرة من فقرات  ةلمعرف حساب التكراراتتم 
 نا بيمأولياء الأمور إلى  بالنسبة الاحتياج ةترتيبها من حيث درج ةمعرف وبالتالي )8الجدول رقم 
 .ةتكرارات كل فقر الفقرات معوالجدول التالي يوضح  )ضعيف- متوسط- (شديد احتياج
 
تكرارات إجابات أولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية على استبانة : 8جدول 
 الحاجات النفسية
 
 
  جابات المشاركين في الدراسة على العبارات الواردة في استبانة الحاجات النفسية إتكرار 
 
  جات النفسيةحاال
 
 
حتاجها أل 
  بداأ
 
حتاجها إلى أ
 حد ما
 
أحتاجها 
 بشدة
 
 الإجمالي
 
 دل توج
 إجابة
 
 
 الإجمالي
أحتاج إلى التخلص من 
شعوري بالذنب تجاه 
طفلا من ذوي  إنجابي
 الإعاقة العقلية
 096 6 486 04 27 275
أحتاج إلى التعامل مع 
ذي  ابنيمشكلات 
الإعاقة العقلية السلوكية 
  .صحيحبشكل 
 096 6 486 753 522 201
أحتاج إلى التخلص من 
شعوري بالغضب تجاه 
الإعاقة  ذي طفلي
 .العقلية
 096 4 686 09 291 404
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  جابات المشاركين في الدراسة على العبارات الواردة في استبانة الحاجات النفسية إتكرار 
 
  جات النفسيةحاال
 
 
حتاجها أل 
  بداأ
 
حتاجها إلى أ
 حد ما
 
أحتاجها 
 بشدة
 
 الإجمالي
 
 دل توج
 إجابة
 
 
 الإجمالي
أحتاج إلى التعامل 
بموضوعية مع مشاعر 
ذي  ابنيالخجل بسبب 
 الإعاقة العقلية
 096 9 186 14 211 825
أحتاج إلى التغلب على 
 التي الاكتئابنوبات 
 يفعند التفكير  تنتابني
 . ذي الإعاقة العقلية ابني
 096 5 586 27 171 244
أحتاج إلى التخلص من 
بالقلق تجاه  شعوري
الإعاقة  ذي ابنيحاجة 
 العقلية للرعاية
 .المستمرة
 096 0 0 491 082 612
احتاج إلى التخلص من 
 ذيإحساسي بإن الطفل 
الإعاقة العقلية هو عقاب 
 .من الله
 096 8 286 42 83 026
أحتاج إلى التعامل 
بموضوعية مع مشاعر 
الخوف تجاه تعرض 
ذي الإعاقة العقلية  ابني
 .للإيذاء
 096 3 786 132 003 651
أحتاج للتخلص من 
شعوري بالحزن بسبب 
ذوي انجابي طفلا من 
 الإعاقة
 096 3 786 64 19 055
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  جابات المشاركين في الدراسة على العبارات الواردة في استبانة الحاجات النفسية إتكرار 
 
  جات النفسيةحاال
 
 
حتاجها أل 
  بداأ
 
حتاجها إلى أ
 حد ما
 
أحتاجها 
 بشدة
 
 الإجمالي
 
 دل توج
 إجابة
 
 
 الإجمالي
أحتاج إلى التغلب على 
بالنقص تجاه  شعوري
من ذوي  إنجاب طفل  
 . ةالإعاقة العقلي
 096 9 186 04 87 365
 قلقيأحتاج إلى تخفيف 
حول كيفية التعامل مع 
ذي  لابنيفترة المراهقة 
 . ةالإعاقة العقلي
 096 9 186 002 672 502
أحتاج إلى التخلص من 
أتعرض  الذي الارتباك
 أشرح إعاقةله عندما 
 . العقلية للآخرين ابني
 096 3 786 05 031 705
أحتاج إلى الترفيه عن 
 للقيام بمسؤوليتي نفسي
الإعاقة  ذي ابنيلرعاية 
 .العقلية
 096 9 186 721 562 982
أحتاج إلى الشعور 
تجاه مستقبل  بالاطمئنان
 . ذي الإعاقة العقلية ابني
 096 7 386 324 661 49
أحتاج إلى التخلص من 
العزلة عن  في رغبتي
 .الآخرين
 096 4 686 05 98 745
أحتاج إلى التوقف عن 
عند حدوث  نفسيلوم 
ذي  لابنيمشكلة  أي
 الإعاقة العقلية
 096 4 686 38 062 343
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  جابات المشاركين في الدراسة على العبارات الواردة في استبانة الحاجات النفسية إتكرار 
 
  جات النفسيةحاال
 
 
حتاجها أل 
  بداأ
 
حتاجها إلى أ
 حد ما
 
أحتاجها 
 بشدة
 
 الإجمالي
 
 دل توج
 إجابة
 
 
 الإجمالي
أحتاج إلى التخلص من 
 لييحدث  الذيالتوتر 
عدم  في تفكيرينتيجة 
ذي  ابني استقلالية
 الإعاقة العقلية
 096 7 386 811 592 072
احتاج إلى معرفة 
 لابنيالمستقبل المهني 
  العقليةذي الإعاقة 
 096 5 586 404 381 89
أحتاج إلى لقاءات مع 
أولياء أمور آخرين 
من تجاربهم  للاستفادة
الإعاقة  ذويمع أبنائهم 
 العقلية
 096 7 386 181 213 091
أحتاج التخلص من 
نوبات البكاء الشديدة 
ير عند التفك تابنيتن التي
ذي  ابنيإعاقة  في
 الإعاقة العقلية
 096 6 486 46 621 494
أحتاج إلى مواجهة 
ذي  ابنيمشكلات 
الإعاقة العقلية وعدم 
 الهروب منها
 096 2 886 591 622 762
أحتاج إلى التخلص من 
من الإنجاب مرة  خوفي
أخرى حتى لا أنجب 
 . إعاقة عقلية ذيطفلا  
 096 3 786 57 801 405
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فئات  ثلاث نما بيالحاجات النفسية توزعت  استبانةيتضح من الجدول السابق أن فقرات 
 التكرارات:من 
من  د)شدي (احتياجر عن تعب   التيالعبارات ذات التكرارات المرتفعة  وهي :الفئة الأولى -
 العقلية.جانب أولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة 
 وسط)مت (احتياجر عن تعب   التيالعبارات ذات التكرارات المتوسطة  وهي :الفئة الثانية -
 العقلية.من جانب أولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة 
من  عيف)ض (احتياجر عن تعب   التي الضعيفةالعبارات ذات التكرارات  وهي :الفئة الثالثة -
 العقلية.جانب أولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة 
إلى  بةبالنس أهميةتوضيح العبارات وترتيبها من حيث الأكثر تكرارا  والأكثر  يليوفيما 
 :أهميةأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية إلى الأقل تكرارا  والأقل 
حصلت على أعلى التكرارات حيث نصت  6،  11،  91، 8،  2،  81،  41الفقرات رقم 
والفقرة  ،الإعاقة العقلية " ذي ابنيتجاه مستقبل  بالاطمئنانعلى " أحتاج إلى الشعور  41الفقرة رقم 
 2الإعاقة العقلية" نصت الفقرة رقم  ذي لابني المهنيعلى " أحتاج إلى معرفة المستقبل  81رقم 
ذي الإعاقة العقلية السلوكية بشكل صحيح " وكذلك  بنياعلى " أحتاج إلى التعامل مع مشكلات 
مع مشاعر الخوف تجاه تعرض  ةعلى " أحتاج إلى التعامل بموضوعينصت  والتي 8الفقرة رقم 
ت على " أحتاج إلى لقاءات مع أولياء أمور نص   91والفقرة رقم  ،ذي الإعاقة العقلية للإيذاء" ابنى
على " أحتاج  11ت الفقرة رقم من تجاربهم مع أبنائهم ذوي الإعاقة العقلية " نص   للاستفادةآخرين 
 6رقم  ةالفقرذي الإعاقة العقلية "  لابنيالمراهقة  ةالتعامل مع فتر ةحول كيفي قلقيإلى تخفيف 
الإعاقة العقلية للرعاية  ذي ابنى ةالتخلص من شعوري بالقلق تجاه حاجت على " أحتاج إلى نص  
 تمرة ".المس
على المرتبة الثانية من حيث التكرارات  31 ،71 ،12التكرارات حصلت الفقرات  بحسب
وعدم الهروب  ،ذي الإعاقة العقلية ابنيمشكلات  ةعلى " أحتاج إلى مواجه 12رة رقم ت الفقنص  
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 كيريتف نتيجة لييحدث  الذيت على " أحتاج إلى التخلص من التوتر نص   71منها " ثم الفقرة رقم 
نصت على " أحتاج إلى الترفيه عن  التي 31ثم الفقرة  ،الإعاقة العقلية " ذي ابنى استقلاليةعدم  في
  “.الإعاقة العقلية  ذي ابنى لرعاية يبمسؤوليتنفسي للقيام 
 01،  9،  51،  4،  21،  22،  02،  5،  3،  61من حيث التكرارات جاءت الفقرات 
 61بالترتيب من حيث التكرارات الفقرة رقم  يوه ،المرحلة التالية من حيث تكراراتها في 7،  1، 
ثم  ،ذي الإعاقة العقلية" لابنيمشكله  أينصت على " أحتاج إلى التوقف عن لوم نفسي عند حدوث 
 ذي الإعاقة طفليت على " أحتاج إلى التخلص من شعوري بالغضب تجاه نص   التي 3الفقرة رقم 
نصت على أحتاج إلى التغلب على نوبات  التي 5" بعدها من حيث التكرار الفقرة رقم  العقلية
نصت على  التي 02ثم الفقرة رقم  ،الإعاقة العقلية " ذي ابنى فيعند التفكير  تنتابني التي الاكتئاب
قة العقلية ي الإعاذ ابني فيعند التفكير  تنتابني التيأحتاج إلى التخلص من نوبات البكاء الشديدة  ،"
أخرى حتى لا  ةلى التخلص من خوفي من الإنجاب مرنصت على " أحتاج إ التي 22" ثم الفقرة 
حتاج إلى التخلص من الارتباك ت على " أنص   التي 21ثم الفقرة رقم  ،أنجب طفلا  ذي إعاقة عقلية"
 4العقلية للآخرين " تلتها من حيث التكرارات الفقرة رقم  ابنيأتعرض له عندما أشرح إعاقة  يالذ
قلية ذي الإعاقة الع ابنىمع مشاعر الخجل بسبب  ةعلى " أحتاج إلى التعامل بموضوعينصت  التي
العزلة عن الآخرين "  في رغبتيت على " أحتاج إلى التخلص من نص   التي 51" تلتها الفقرة رقم 
على " أحتاج إلى التخلص من شعوري بالحزن بسبب إنجابي طفلا   تنص   التي 9بعدها الفقرة رقم 
لى شعوري بالنقص نصت على " أحتاج إلى التغلب ع 01الفقرة رقم  تلتهامن ذوي الإعاقة العقلية"  
نصت على " أحتاج إلى التخلص من  والتي 1ثم الفقرة  ،من ذوي الإعاقة العقلية " تجاه إنجاب طفل  
 نصت على التي 7وأخيرا  الفقرة رقم  ،" العقليةنجابي طفلا  من ذوي الإعاقة شعوري بالذنب تجاه إ
هو عقاب من الله " حيث حصلت ن الطفل ذي الإعاقة العقلية أ" أحتاج إلى التخلص من إحساسي ب
 قل تكرار.أعلى 
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 ؛موجه لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية الاستبياننهاية  فيأضافت الباحثة سؤالا  مفتوحا  
ات وكانت هناك بعض الإجاب الاستبيان فينفسية لم يرد ذكرها  احتياجاتلتوضيح ما إذا كان هناك 
ر جدول نظ(ا التاليالجدول  فيحصرها  غير نفسية تم   احتياجاتر عن تعب   والتي ،من أولياء الأمور
 .)9رقم 
 
: الحاجات الإضافية باستبانة الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة 9جدول 
 العقلية
 
 
 ملاحظات
 
 نوع الحاجات
 
 الحاجات
 
رقم 
 الاستبانة
 
 الاحتياج
 غير نفسي.
 
 معرفية
 
أحتاج دورات تدريبية لشرائح متعددة من 
المجتمع لتوعيتهم بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة 
 العقلية.
 
 
 241
 
حاجات 
 غير نفسية
 
  معرفية .1
 
  طبية .2
 
  القراءة والكتابة. ابني.أحتاج أن يتعلم 1
 الدوانحالات  في ا  متخصص ا  .أحتاج طبيب2
  ابنيحالة  لييشرح 
 
 361
 
 
حاجات 
 غير نفسية
 
  اجتماعية .1
  طبية .2
 
  منذ الصغر. الاجتماعي. احتاج توفير الضمان 1
  الصحي منذ الصغر.أحتاج توفير التأمين 2
 
 371
 
حاجات 
 غير نفسية
 
  معرفيه .1
  اجتماعية .2
 
  القراءة والكتابة  ابني.أحتاج أن يتعلم 1
  .ةمهن ابني.أحتاج أن يتعلم 2
 
 491
 
 
حاجات 
 غير نفسية
 
 معرفية
 
العقلية  ابنيأحتاج إلى معرفة مستوى قدرات 
إلى مجتمعه  ابنيبشكل موضح وكيف ينظر 
 والمحيطين به
 
 032
 
 
حاجات 
 غير نفسية
 
 
 اجتماعية
 
م لديها أولكل  ليأحتاج إلى تقليل ساعات العمل 
طفل من ذوي الإعاقة العقلية حتى أتمكن من 
  .ابنيرعاية 
 
 932
 
 
 احتياج
 غير نفسي
 
 
 اجتماعية
 
 للترفيه فيه ابنيذ أن آخ أستطيعأحتاج إلى مكان 
 بحرية وراحة.
 
 342
 
 
 احتياج
 غير نفسي
 
 معرفية
 
القراءة والكتابة وكيفية  ابنيأحتاج إلى تعليم 
  على النفس. الاعتماد
 
 382
 
 
 
 
 اجتماعية
  
 392
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 احتياج
 غير نفسي
لديها طفل من ذوي  التيأن يتم تفريغ الأم 
آخر ساعات الدوام  فيالإعاقة أو إعفائها 
  .بابنها للاهتمام
 
 
 
 احتياج
 غير نفسي
 
 مادية
 
 
  دراسيا . لابنيمالية  لكفالةأحتاج 
 
 
 992
 
 احتياج
 غير نفسي
 
 معرفية
 
 فيأحتاج إلى حضور دورات ومحاضرات 
 الإعاقة العقلية.
 
 603
 
 
 احتياج
 غير نفسي
 
 معرفية
 
  المجال. فيأحتاج محاضرات لمتابعة الجديد 
 
 423
 
 احتياج
 غير نفسي
 
 اجتماعية
 
 
يخافوا  لا يبين الناس لك يأحتاج إلى نشر الوع
 من ذوي الإعاقة.
 
 843
 
 احتياج
 غير نفسي
 
 اجتماعية
 
و أالمجتمع دون خوف  في ابنيأحتاج إلى دمج 
 خجل من إعاقته.
 
 353
 
 احتياج
 غير نفسي
 
  ةطبي
 
 أحتاج لطبيب نفسي
 
 163
 
 احتياج
 غير نفسي
 
 معرفية
 
 ممسؤولياتهأحتاج لتوعية الآباء وإرشادهم حول 
تجاه أبنائهم من ذوي الإعاقة حتى لا تترك كل 
  على الأم. ةالمسؤولي
 
 963
 
 
حاجات 
 غير نفسية
 
  ةمعرفي
 
أحتاج إلى دورات خاصة بالأسر لتعزيز الثقة  .1
 بالنفس.
 2. أحتاج إلى دورات خاصة بإخوة ذوي 
 الإعاقة.
 
 914
 
 
حاجات 
 غير نفسية
 
 
 مادية
 
أحتاج مساعدة مادية بسبب الظروف المادية 
 السيئة.
 
 834
 
 
حاجات 
 غير نفسية
 
 
 معرفية
 
 ابنيأتمكن من رعاية  لكيأحتاج إلى دورات 
 على أكمل وجه.
 
 944
 
 
حاجات 
 غير نفسية
 
 مادية
 
أتمكن من الإنفاق على  لكي ماديأحتاج إلى دعم 
  المعاق. ابني
 
 354
 
حاجات 
 غير نفسية
 
 اجتماعية
أتمكن من  لكيأحتاج إلى تقليل ساعات الدوام 
  الإعاقة. يذ ابنيرعاية 
 
 774
 
حاجات 
 غير نفسية
 
 معرفية
 
 
أحتاج إلى دورات تثقيفية لمعرفة كيفية التعامل   
  .ابنيمع 
 
 994
 
 06   
 
حاجات 
 غير نفسية
 
 
 اجتماعية
 
متخصصات فى كيفية  أحتاج إلى توفر عاملات  
عباء رعاية أطفال المعاقين لتخفيف التعامل مع الأ
  عن الأم.الطفل 
 
 005
 
حاجات 
 غير نفسية
 
 طبية
 
  .ة للرعايةممرضة متخصص   لابنيتاج أح
 
 425
 
حاجات 
 غير نفسية
 
 طبية
 
 فيصصة تساعدني أحتاج إلى ممرضة متخ
  .بابنتي الاهتمام
 
 
 655
 
 
حاجات 
 غير نفسية
 
 طبية
 
  ابنتي.أحتاج إلى ممرضة لرعاية 
 
 
 916
 
 احتياجات
 غير نفسية
فيه بعد إتمامه سن  ابنيأحتاج إلى مركز لوضع  اجتماعية
 الثامنة عشر.
 
 326
 
 من قبل أولياء أمور إضافيةحاجات نفسية  أيوكما هو موضح بالجدول السابق لم يتم ذكر 
تندرج تحت فئات أخرى  وهي ،حاجات غير نفسيه هيالطلاب ذوي الإعاقة العقلية وجميع ما ذكر 
 أو والطبية والاجتماعيةمن الحاجات الخاصة بأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية كالحاجات النفسية 
 المادية.
 الأولتعقيب على نتائج السؤال 
كما هو واضح من الجداول السابقة الخاصة بالمتوسطات الحسابية والتكرارات لكل فقرة 
فقرات تضح أن الا العقلية،الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة  استبانةمن فقرات 
 رتفعة،محصلت على تكرارات  التينفسها الفقرات  هيحصلت على أعلى متوسطات حسابية  التي
لإعاقة لطلاب من ذوي اأولياء أمور اإلى بالنسبة  احتياجاتصبح الحاجات النفسية الأكثر  وبالتالي
 :يه العقلية
 العقلية.ذي الإعاقة  ابنيتجاه مستقبل  بالاطمئنانأحتاج إلى الشعور  .1
 العقلية.ذي الإعاقة  لابنيأحتاج إلى معرفة المستقبل المهني  .2
 ذي الإعاقة العقلية السلوكية بشكل صحيح. ابنيأحتاج إلى التعامل مع مشكلات  .3
 16   
ذي الإعاقة العقلية  ابنيأحتاج إلى التعامل بموضوعية مع مشاعر الخوف تجاه تعرض  .4
 للإيذاء.
 .ةليالإعاقة العقذي  لابنيحول كيفية التعامل مع فترة المراهقة  قلقيأحتاج إلى تخفيف  .5
الإعاقة  ذويمن تجاربهم مع أبنائهم  للاستفادةأحتاج إلى لقاءات مع أولياء أمور آخرين  .6
 العقلية.
 لمستمرة.ا العقلية للرعايةالإعاقة  ذي ابنيبالقلق تجاه حاجة  شعوريأحتاج إلى التخلص من  .7
 وعدم الهروب منها. ،ذي الإعاقة العقلية ابنيأحتاج إلى مواجهة مشكلات  .8
ذي  بنيا استقلاليةعدم  في تفكيرينتيجة  لييحدث  الذيأحتاج إلى التخلص من التوتر  .9
 الإعاقة العقلية.
 الإعاقة العقلية. ذي ابنيلرعاية  للقيام بمسؤوليتي نفسيأحتاج إلى الترفيه عن .01
 نتائج السؤال الثاني
هل تختلف الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة  السؤال الثاني على: نص ّ
 عمر الطالب؟ باختلافالعقلية 
الجدول رقم  انظر )AVONA yaw eno( اختبارللإجابة عن هذا التساؤل تم استخدام 
 .)11(نظر الجدول رقم ا) )YEKUTواختبار  )01(
 
) لتحديد أثر عمر الطالب على الحاجات النفسية AVONA yaw eno( : نتائج اختبار01جدول 
 لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية
 
الدلالة 
 الإحصائية
 
 قيمة ف
 
متوسط 
 المربعات
درجات 
 الحرية
 
مجموع 
 المربعات
 
 
 مصدر التباين
 
 
 730.
 
 
 475.2
 
 
 
 416.622
 
 
 450.88
 
 4
 
 
 595
 
 995
 
 654.609
 
 
 260.29325
 
 815.89235
 
 بين المجموعات
 
 
 داخل المجموعات
 
 المجموع
) لتحديد أثر عمر الطالب على الحاجات النفسية لأولياء أمور )YEKUT: نتائج إختبار 11جدول 
 ذوي الإعاقة العقلية
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  %59الثقة فترة 
 
مستوي 
 الدلالة
 
الخطأ 
 المعياري
 
 متوسط الفروق
 )J(                  )I)
 
 عمر الطالب   عمر الطالب
 
  الحد الأعلى
 الحد الأدني
 
 7263.3
 4667.3
 9688.21
 8307.11
 4619.1-
 8504.1-
 8453.01-
 3828.
 549.
 327.
 899.
 510.
 86469.
 71549.
 41742.4
 63789.1
 61327.
 13081.1
 20662.1
 *20662.6
  31إلى  9ومن  8إلى  4من 
  71إلى  41من 
  4أقل من 
  71أكثر من 
 
 4619.1
 6051.3
 1881.21
 5230.11
 7263.3-
 4632.2-
 4201.11-
 2350.
 549.
 099.
 000.1
 740.
 86469.
 14489.
 50652.4
 23600.2
 61327.-
 41754.
 68245.
 *68245.5
 
  31إلى  9ومن  8إلى  4من 
  71إلى  41من 
  4أقل من 
  71أكثر من 
 
 8504.1
 4632.2
 0917.11
 9945.01
 4667.3-
 6051.3-
 5745.11-
 4873.-
 327.
 099.
 000.1
 280.
 71549.
 14489.
 76152.4
 10799.1
 13081.1-
 41754.-
 17580.
 17580.5
  31إلى  9ومن  8إلى  4من 
  71إلى  41من 
  4أقل من 
  71أكثر من 
 
 
 8453.01
 4201.11
 5745.11
 3875.71
 9688.21-
 1881.21-
 0917.11-
 3875.7-
 899.
 000.1
 000.1
 318.
 41742.4
 50652.4
 76152.4
 60795.4
 20662.1-
 68245.-
 17580.-
 00000.5
 
  31إلى  9ومن  8إلى  4من 
  71إلى  41من 
  4أقل من 
  71أكثر من 
 
 3828.-
 2350.-
 4873.
 3875.7
 8307.11-
 5230.11-
 9945.01-
 3875.71-
 510.
 740.
 280.
 318.
 63789.1
 23600.2
 10799.1
 60795.4
 *20662.6-
 *68245.5-
 17580.5-
 00000.5-
 
  31إلى  9ومن  8إلى  4من 
  71إلى  41من 
  4أقل من 
  71 أكثر من
   50.0متوسط الفروق دال عند مستوى دلالة 
بين  حصائيةإذات دلالة  ا  ) يتضح أن هناك فروقAVONA yaw enoبتطبيق اختبار (
لتحديد موقع  )yekuT( ر عمر الطالب ، و بتطبيق اختبار مجموعات أولياء الأمور تبعا لمتغي  
ائية حصإذات دلالة  ا  الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين المجموعات بالضبط تبين أن هناك فروق
ي الفئتين من عاما وأولياء أمور الطلاب ف 71بين احتياجات أولياء الأمور للطلاب من فئة أكبر من 
أن الحاجات  أي، سنة حيث كانت الفروق لصالح الفئات العمرية الأقل عمرا   31إلى  9و 8إلى  4
قل المراحل العمرية المبكرة وت فيالنفسية لأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية تكون أكثر 
 ذي الإعاقة العقلية.  الابنتلك الحاجات النفسية كلما كبر 
 36   
 سؤال الثالثنتائج ال
هل تختلف الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة  نص السؤال الثالث على:
 إعاقة الطالب؟ ةشد ّ باختلافالعقلية 
الجدول رقم  انظر )AVONA yaw eno(اختبار استخدام  للإجابة عن هذا التساؤل تم  
  )31(نظر الجدول رقم ا ))YEKUTواختبار  )21(
 
لتحديد أثر شدة إعاقة الطالب على الحاجات النفسية لأولياء  )AVONA(: نتائج اختبار21جدول 
 أمور ذوي الإعاقة العقلية
 
الدلالة 
 الإحصائية
 
 قيمة ف
 
متوسط 
 المربعات
درجات 
 الحرية
 
مجموع 
 المربعات
 
 
 مصدر التباين
 
 
 140.
 
 502.3
 
 774.972
 
 802.78
 
 2
 
 285
 
 485
 
 359.855
 
 733.55705
 
 192.41315
 
 بين المجموعات 
 
 داخل المجموعات
 
 المجموع
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 متوسطة 
   50.0متوسط الفروق دال عند مستوى دلالة        
حصائية بين إذات دلالة  ا  تضح أن هناك فروقا )avonA yaw enoبتطبيق اختبار (
تحديد موقع الفروق ل )yekuT( وبتطبيق اختبار الإعاقة،ة ر شد  أولياء الأمور تبعا لمتغي  مجموعات 
 حصائية بينإذات دلالة  ا  ذات الدلالة الإحصائية بين المجموعات بالضبط تبين أن هناك فروق
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لبسيطة ااحتياجات أولياء الأمور للطلاب من فئة الإعاقة الشديدة وأولياء أمور الطلاب في فئة الإعاقة 
كلما زادت شدة الإعاقة العقلية زادت الحاجات  أيحيث كانت الفروق لصالح فئة ذوي الإعاقة الشديدة 
 النفسية لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية.
لاب الحاجات النفسية لأولياء أمور الط اختلافتم التوصل إليها فيما يخص  التيومن النتائج 
أشارت  المتحدة،من ذوي الإعاقة العقلية من مواطني الدولة أو من مقيمي دولة الإمارات العربية 
النتائج إلى أن متوسط الحاجات النفسية لدى المقيمين بالدولة أعلى من متوسط الحاجات النفسية لدى 
 .)41نظر الجدول رقم ا(مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة 
 
 
: متوسطات الحاجات النفسية لدى مواطني ومقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة من 41جدول 
 أولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية
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 الفصل الخامس: المناقشة والتوصيات
 
اسة على الدر ةتحليلها إحصائيا  من خلال أدا تم   التيمناقشة النتائج  الحالييتناول الفصل 
بناء  على  التوصية بها تم  تتوصيات ومقترحات لبحوث مستقبلية وذلك للتوصل إلى  ،أفراد العينة
 .توصلت إليها الدراسة الحالية لتياالنتائج 
هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة 
أثر عمر الطالب من ذوي الإعاقة العقلية على الحاجات  المتحدة، تحديدالعقلية بدولة الإمارات العربية 
 تة بأولياء الأمور، تحديد أثر شدة إعاقة الطالب من ذوي الإعاقة العقلية على الحاجاالنفسية الخاص
 .النفسية الخاصة بأولياء الأمور
 تفسير نتائج السؤال الأول
ن من خلال التحليل الإحصائي أن هناك حاجات نفسية فيما يتعلق بالهدف الأول للدراسة تبي  
العربية المتحدة وتفاوتت تلك  تالإمارامتنوعة لأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية بدولة 
 ستجاباتهماوضحت  التيالنفسي لها فمن الحاجات النفسية  احتياجهمالحاجات النفسية من حيث درجة 
 م والحاجةأبنائهتجاه مستقبل  بالاطمئناناجات مثل الحاجة إلى الشعور الشديد لها بعض الح احتياجهم
وكذلك الحاجة إلى التعامل مع أبنائهم ذوي الإعاقة العقلية بشكل  ،إلى معرفة المستقبل المهني لأبنائهم
الشديد  جهماحتياعبروا عن  التيصحيح فيما يخص مشكلات أبنائهم السلوكية ومن الحاجات النفسية 
حاجتهم للتخلص ، ومن تجاربهم للاستفادةلها أيضا  أنهم يحتاجون لقاءات من أولياء أمور آخرين 
من القلق بسبب حاجة أبنائهم ذوي الإعاقة العقلية للرعاية المستمرة ،وأيضا  أشارت النتائج أنهم 
 فيكير قلقهم بسبب التف مرحلة المراهقة وكذلك فيبحاجة إلى تخفيف قلقهم تجاه تعاملهم مع أبنائهم 
ر أولياء أمور عب التيبعض الحاجات النفسية  يخص   االعقلية. وفيمأبنائهم ذوي الإعاقة  استقلاليةعدم 
أنهم لا يحتاجون إلى التخلص من مشاعر  فيلت لها فتمث   احتياجهمذوي الإعاقة العقلية عن عدم 
 نب.الذأو النقص،أوالخجل، أو الاكتئاب،أو الحزن،أوالغضب، 
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وتتفق نتائج الدراسة الحالية فيما يخص تحديد حاجات أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية 
أشارت نتائجها إلى أن أولياء أمور ذوي الإعاقة  التي) 4102النفسية مع دراسة البحيري ,وآخرون (
عامل مع تالعقلية لديهم العديد من الحاجات النفسية الإرشادية مثل حاجتهم إلى الإرشاد بخصوص ال
ل م للإرشاد حول كيفية التعاموكذلك حاجته ،مشاعر القلق والخوف على أبنائهم ذوي الإعاقة العقلية
 لتيارعاية أبنائهم ذوي الإعاقة العقلية ، من ضمن الحاجات الإرشادية  نتيجةحساسهم بالتعب إمع 
 إلى إرشاد حول كيفية التعبير ةلية بحاجأشارت إليها الدراسة أيضا  أن أولياء أمور ذوي الإعاقة العق
 عن مشاعرهم الخاصة بأبنائهم ذوي الإعاقة العقلية.
من أن أولياء  )6102,.la te gnaY(يانج و بايم و شى  دراسةوهو ما أكدت عليه أيضا  
لية ئهم ذوي الإعاقة العقأمور ذوي الإعاقة العقلية لديهم العديد من المخاوف المرتبطة بمستقبل أبنا
من نتائجها أن أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية  كان التي )3002,nosremE(ميرسون أودراسة 
ونفس  ،أبنائهم من ذوي الإعاقة العقلية برعايةيعانون من العديد من المشكلات النفسية المرتبطة 
لية ) من أن أولياء أمور ذوي الإعاقة العق1102النتائج توصل إليها الباحثان عبدالمعطي وأبو قله (
وكذلك نتائج دراسة ايسين و  ،لديهم حاجات مرتبطة بتأمين مستقبل أبنائهم ذوي الإعاقة العقلية
د لديهم ت أن أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية تتول  أكد   التي )7002,revestruY&neS( سابير
إلى الدعم المجتمعي  ةوأنهم بحاج ،من ذوي الإعاقة العقلية انجاب طفل   نتيجةالعديد من الحاجات 
صين ، واتفقت أيضا نتائج الدراسة مع نتائج دراسة كليك و جينكدوجان و باج المتخص   ةومساعد
)  من أن أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية يعانون من العديد من )3102,.la te cilikوبايهان 
 ا يخص مستقبل أبنائهم ذويفيم متعددةوأن لديهم مخاوف  ،ومن أهمها المشكلات النفسية ،المشكلات
أكدت على أهمية  التي) 6002أيضا  نتائج الدراسة مع دراسة منصور (  واتفقتالإعاقة العقلية ، 
 لتياأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية للتغلب على التحديات  ةلمساعدوالدعم النفسي  المجتمعيالدعم 
هذا المنطلق تؤكد الباحثة على أهمية  نومالعقلية. من ذوي الإعاقة  بسبب إنجاب طفل   يوجهونها
طفلهم  تشخيص يتم   التيتقديم المساعدة والدعم لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية منذ اللحظة الأولى 
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كل المراحل  فيعلى أنه من ذوي الإعاقة العقلية ويجب أن يكون هذا الدعم النفسي مرافقا  لهم 
نازلهم م فيوكذلك  ،عليمية وداخل مؤسسات التربية الخاصةلأبنائهم داخل المؤسسات الت الحياتية
 لمحاولة تلبية حاجاتهم النفسية.
لإعاقة ا وتفسر الباحثة النتائج الخاصة بتحديد الحاجات النفسية إلى أن أولياء أمور ذوي
 قد تكون موجودة لدى أولياء أمور الطلاب من التيبعض الحاجات النفسية  يالعقلية يحتاجون أن تلب
بسبب طبيعة ذوي  وذلك ،الأخرىذوي الإعاقة العقلية دون غيرهم من أولياء أمور ذوي الإعاقات 
الحاجات النفسية  هي، حيث كانت من أكثر الحاجات النفسية لدى أولياء الأمور الإعاقة العقلية
 المهنيبلهم على مستق للاطمئنانوحاجاتهم  ،على مستقبل أبنائهم ذوي الإعاقة العقلية لقهمالمرتبطة بق
 ةة منطقيرى الباحثة أن هذه النتيجوت ،استقلاليتهموقلقهم على أبنائهم ذوي الإعاقة العقلية بسبب عدم 
الإعاقة العقلية إلى رعاية مستمرة من أولياء أمورهم بحسب درجة إعاقتهم العقلية  وحيث يحتاج ذو
حاجتهم إلى التعامل مع  هيالإعاقة العقلية  لدى أولياء أمور ذوي ةالملح  ، ومن الحاجات النفسية 
 الانطواءكذوي الإعاقة العقلية من بعض المشكلات السلوكية  ينالمشكلات السلوكية لأبنائهم حيث يعا
 يفقد تضع أولياء أمورهم  التيوغيرها من المشكلات السلوكية  ،أو العدوانية ،بعض الأحيان في
بعض المشكلات المترتبة على قصور جانب الرعاية الذاتية وكذلك  ،بعض الأحيان فيتحديات كبيرة 
 التعامل مع أولياء فيخبرة الباحثة  بالمشكلات. وبحسلديهم كجانب المظهر العام لهم وغيرها من 
يمر بها أولياء  التيالمراحل العمرية  أصعبمرحلة المراهقة من  العقلية تعتبرأمور ذوي الإعاقة 
تشكل  والتي ،تحدث لهم التيوذلك بسبب التغيرات الجسمية  ،أمور ذوي الإعاقة العقلية مع أبنائهم
 المراهقة.مرحلة  فيعبئا  من ناحية العناية الذاتية بالأبناء وكذلك التغيرات السلوكية 
ن غيره من طبيعة مختلفة إلى حد ما ع هيوترى الباحثة أن طبيعة المجتمع الإماراتي 
 حاجتهم ولذلك عبروا عن عدم ،الإماراتيمرتفع لدى المجتمع  الدينيوكذلك الوازع  ،المجتمعات
ة من ذوي الإعاق طفل   الخجل بسبب إنجابأو، الاكتئابأو الغضب،أو،للتخلص من الشعور بالحزن
وعبروا من خلال استجاباتهم أنهم لا يشعرون بتلك المشاعر حيث يرون أن هذا من قضاء  ،العقلية
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على قضاء الله وقدره وظهر  اعتراضالله وقدره وتعبيرهم عن إحساسهم بالحزن أو الغضب هو 
ذا حيث كانت هناك تعليقات على تلك الفقرات بأن ه العينةبعض التعليقات لدى بعض أفراد  فيذلك 
 على حكمه.  اعتراضولا  ،الله وقدره من قضاء
 تفسير نتائج السؤال الثاني
فيما يخص تحديد أثر عمر الطالب من ذوي الإعاقة العقلية على الحاجات النفسية الخاصة 
حصائية بين احتياجات أولياء الأمور للطلاب من إذات دلالة  ا  هناك فروق بأولياء الأمور ،تبين أن  
سنة حيث كانت  31إلى  9و 8إلى  4وأولياء أمور الطلاب في الفئتين من  عاما   71فئة أكبر من 
أن الحاجات النفسية لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية  أي ،الفروق لصالح الفئات العمرية الأقل عمرا  
لما ك وبالتالي  ،المتأخرةالمراحل العمرية المبكرة من حياه أبنائهم تكون أكثر من مراحل عمرهم  في
ة مع ق هذه النتيجوتتف ،من ذوي الإعاقة العقلية قلت الحاجات النفسية لأولياء أموره الابناد عمر ز
أشارت إلى أن حاجات أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية اختلفت  التي ( 4102 )ينتيجة دراسة عل
 حاجاتالمراحل العمرية من عمر خمس سنوات تركزت  ففي ،المراحل العمرية لأبنائهم باختلاف
 يم وفلتعليمه ؛والبرامج المتاحة داخل المدارس أو مراكز التربية الخاصة ،الأسر حول تعليم أبنائهم
زت حاجات الأسر حول خدمات التأهيل المهني والخيارات المتاحة المرحلة العمرية الأكبر ترك  
أكدت  التي) 0002هم ودراسة الخطيب والحسن (ؤيمكن أن يتعلمها أبنا التيأمامهم من حيث المهن 
ت وأيضا  أكد   ،عت بحسب المراحل العمريةعلى أن حاجات أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية تنو  
 ،المراحل العمرية المبكرة يخاصة بأولياء الأمور كانت أكثر فنتائج الدراسة على أن الحاجات ال
  )6102,.la te namevaH(بيركم وردجرزو هيلرودراسة هافمان و ما كبر الأبناء،وأقل كل  
ة المرحلة العمرية المبكر فيدت على أن حاجات أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية تكون أكثر أك   التي
 وأنهم بحاجة للدعم النفسي والمساندة بشكل أكبر خلال سنوات الطفل الأولى.  ،لأبنائهم
ر الباحثة هذه النتيجة بأنه من الطبيعي أن تكون الحاجات النفسية لأولياء أمور ذوي وتفس  
سنوات ال فيالمراحل العمرية المبكرة لأبنائهم حيث يعانى أولياء الأمور  فيالإعاقة العقلية أكثر 
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الطفل  لإلى تزايد حاجاتهم النفسية مثل مشكلات تقب   يأبنائهم من عده أمور قد تؤد ةالأولى من حيا
ومحاولة التكيف مع المحيطين ومع المجتمع بشكل عام ، وقد يكون أيضا  ،من ذوي الإعاقة العقلية
رعاية أبنائهم وتعليمهم من ضمن  فييمكن أن تساعدهم  التيعدم إلمام أولياء الأمور بالجهات 
وي أن الطفل من ذ يتولد عنها حاجات نفسية أكثر لأولياء الأمور ، ومن الجدير بالذكر التيالعوامل 
 بشكل أكبر من الوالدين وخاصة والاهتمامللرعاية  ةيكون بحاج ةالسن الصغير فيالإعاقة العقلية 
وتعمل  ،يتهواستقلالعلى نفسه  الاعتماد فييه خدمات تعليمية أو تأهيلية قد تزيد من قدرته قبل تلق  
لطفل رعاية ا فيقة العقلية أعباء أكثر على تنمية مهاراته مما يؤدى إلى تحمل أولياء أمور ذوي الإعا
، ومن الطبيعي أن تقل الحاجات النفسية لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية كلما ةالسن الصغير في
وأيضا  ،من ذوي الإعاقة العقلية الابنوذلك بسبب تأقلم وتكيف أولياء الأمور مع إعاقة  ،كبر الطفل
لرعاية عن عبء ا يخف   وبالتالي ،من قدراته يتنم   التي والتأهيليةيه الخدمات التعليمية بسبب تلق  
 .الابنحاجاتهم النفسية كلما كبر  وتقل   ،أولياء الأمور إلى حد كبير
 تفسير نتائج السؤال الثالث
الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية  باختلافوفيما يتعلق 
لياء حصائية بين احتياجات أوإذات دلالة  ا  هناك فروق من نتائج الدراسة أن   شدة الإعاقة تبين باختلاف
وأولياء أمور الطلاب في فئة الإعاقة البسيطة حيث كانت  ،الأمور للطلاب من فئة الإعاقة الشديدة
ما زادت شدة الإعاقة العقلية زادت الحاجات النفسية كل   أي ،الفروق لصالح فئة ذوي الإعاقة الشديدة
أكدت على أن  التي) 3002,nosremE( ميرسونأوتتفق هذه النتيجة مع دراسة  ،الأمور لأولياء
درجة الإعاقة العقلية تؤثر على الحاجات المختلفة لأولياء الأمور من جوانب مختلفة ، حيث أشارت 
 قارنةملدعم يدة أكثر حاجة للمساعدة وانتائج الدراسة إلى أن أولياء أمور ذوي الإعاقات العقلية الشد
 غيرهم من أولياء أمور ذوي الإعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة ، بالإضافة إلى دراسة كاسيدوب
زادت الحاجات  للابنادت درجة الإعاقة العقلية زأكدت على أنه كلما  التي) 4102,odeciaC(
حيث أشارت الدراسة إلى أن آباء ذوي  ،المختلفة لوالديه كالحاجات النفسية والمجتمعية وغيرها
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عاقات آباء ذوي الإ غيرهم من الإعاقات العقلية الشديدة هم الأكثر حاجه للدعم النفسي والمجتمعي عن
 دراسة هافمان وبيركم وردجرزو هيلر نتائج تتفق هذه النتيجة مع البسيطة أو المتوسطة، كما
كان من أهم نتائجها أن درجه الإعاقة العقلية تؤثر على حاجات  التي )6102,.la te namevaH(
قلية الإعاقة العما زادت درجة أو شدة وأكدت النتائج أنه كل   ،أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية المختلفة
ة. ين ومن المؤسسات المجتمعيللمساعدة وتقديم الدعم المختلف من المتخصص   ةملح   ةكان الآباء بحاج
لباحثة هذه النتيجة بسبب عدم وجود برامج مخصصة لذوي الإعاقة العقلية الشديدة على وتفسر ا
 ،الأكبر على ذوي الإعاقات البسيطة الاهتماممستوى العديد من مراكز التربية الخاصة حيث يقع 
أو يتم تعليمهم داخل مراكز التربية الخاصة  ،مدارس التعليم العام فيوالمتوسطة حيث يتم دمجهم 
ناهج التعليم العام حيث يصلون إلى بعض المراحل الدراسية بحسب قدراتهم ، وأيضا  تقدم لذوي بم
ومصدر دخل مادي مما  ةتوفر لهم مهن التيالإعاقات البسيطة والمتوسطة خدمات التأهيل المهني 
 معيخفف الأعباء النفسية عن أولياء أمورهم ، على العكس نجد أن ذوي الإعاقات الشديدة دمجهم 
بعض مراكز التربية الخاصة بدون تقديم برامج متخصصة  فيذوي الإعاقات البسيطة والمتوسطة 
لهم تناسب قدراتهم حيث يكون التركيز الأكبر على ذوي الإعاقات البسيطة والمتوسطة ، وبحسب 
أهم  من العمل مع الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية وأولياء أمورهم ترى الباحثة أنه فيخبرة الباحثة 
 صمنها أولياء أمور ذوي الإعاقات الشديدة هو عدم وجود فريق عمل متخص   ييعان التيالصعوبات  
إلى وجود حاجات نفسية لأولياء أمورهم كنتيجة لعدم  يمع ذوي الإعاقات الشديدة مما يؤدللتعامل 
اقات لأسر ذوي الإع ةهموج إرشاديةتقديم الخدمات المناسبة لأبنائهم بالإضافة إلى عدم تقديم برامج 
ط الضوء على أهمية توفر برامج خاصة بذوي الإعاقات الشديدة بالإضافة ، وهنا نسل   الشديدةالعقلية 
تخاطب ذوي أولياء أمور ذوي الإعاقات العقلية  التي الموجهةإلى توفير البرامج الإرشادية النفسية 
 الشديدة.
خلصت إليها الدراسة أيضا  أن متوسط الحاجات النفسية لدى أولياء أمور  التيمن النتائج 
ذوي الإعاقة العقلية المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة أعلى من متوسط الحاجات النفسية لدى 
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وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن مواطني  ،أولياء الأمور من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
قد  يدعم النفسي من العائلة الأمر الذولة من أولياء الأمور لديهم حاجات نفسية أقل بسبب توفر الالد
ف من الأعباء النفسية لديهم وهو أمر لا يتوفر لمقيمي الدولة بالإضافة إلى سهولة الوصول يخف  
 ين بها.مواطني الدولة أكثر من المقيمإلى  بالنسبةللخدمات الخاصة بذوي الإعاقة بشكل عام 
سؤال أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية عنها من  تم   التيلحاجات الإضافية إلى اأما بالنسبة 
، أخرى لديهم حاجات تيتيح لأفراد العينة أن يذكروا ما إذا كان الاستبانةنهاية  فيخلال سؤال مفتوح 
يهم راد العينة وذكروا أن لدأفراد العينة تبين أن من أجابوا عن هذا السؤال من أف استجاباتبتحليل و
، وكانت الحاجات الإضافية  بالاستبانةحاجات إضافية لم تكن لديهم حاجات نفسية أخرى لم ترد 
جابات من أفراد العينة الإ مادية) مثل بعض ، أواجتماعيةأو ،(حاجات طبية هيعبروا عنها  التي
تحمل الأعباء المادية المرتبطة بإعاقة أبنائهم ، وأيضا  فيدعما  ماديا  لمساعدتهم  يحتاجونبأنهم 
نهم من التعامل مع أبنائهم ذوي الإعاقة العقلية وخاصة تمك   التيحاجتهم إلى بعض الدورات التدريبية 
 عبروا عنها أيضا  حاجات مجتمعية التيفيما يتعلق بالمشكلات السلوكية لأبنائهم ، ومن الحاجات 
 ،يميةحيث تتوقف المؤسسات التعل ةعشر الثامنةأماكن لرعاية أبنائهم بعد سن  مثل حاجتهم إلى توفر
لى احتوت ع التيولذلك كانت هناك بعض الإجابات  ،أبنائهم استقبالومراكز التأهيل المهني عن 
عن رعاية ذوي الإعاقة العقلية داخل الدولة بتوفير أماكن توفر  ةالمسؤولتوجيه رسائل للمؤسسات 
الحازمي (، وتتفق تلك النتيجة مع نتائج دراسة   ةبنائهم بعد سن الثامنة عشرالرعاية لأ
أشارت نتائجهما إلى أن هناك حاجات متنوعة  التي) 9002الشيراوي وآخرون,؛2102وهوساوي,
ضمن  ) ولم تردالاجتماعيةالطبية (التعليمية،المادية، ا الحاجاتلأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية منه
حديد الحاجات ت استبانةإجابات تدل على حاجات نفسية إضافية لديهم مما يفيد بأن  العينةإجابات أفراد 
بروا أراد أولياء الأمور أن يع التيالنفسية لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية شملت الحاجات النفسية 
 عنها.
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ية من ذوي الإعاقة العقل على ميلاد طفل  منطقية حيث يترتب وترى الباحثة أن هذه النتيجة 
 يوبالتال ابنتهمأو  ابنهم ةلأمور كحاجتهم لمعلومات عن إعاقالعديد من الحاجات الخاصة بأولياء ا
م ههم بحاجة لدورات تدريبة ومحاضرات توعوية عن طبيعة الإعاقة العقلية وكيفية التعامل مع أبنائ
نوا يكو يعاقة العقلية إلى دعم مجتمعي لكيحتاج أولياء أمور ذوي الإ ذوي الإعاقة العقلية، أيضا  
على علم بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة العقلية من مؤسسات الدولة ، وكذلك هم بحاجة لدعم 
أو أفراد المجتمع المحيطين بهم ، وقد يحتاج بعض  وأصدقائهمالمحيطين بهم سواء  كانوا من أسرهم 
 ،ةذي الإعاقة العقلي ابنهن من الإنفاق على يتمك   يالإعاقة العقلية إلى دعم مادي لكأولياء أمور ذوي 
ذي  بنهلامعين له أو أدوية معينة أو لتوفير خدمات العلاج الطبيعي أو الوظيفي  يأو لتوفير دعم طب
حاجات ال من ذوي الإعاقة العقلية بالأسرة العديد من ب على وجود طفل  يترت   ولذلك ،العقليةالإعاقة 
 ) لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية.الاجتماعية ( المادية ،المعرفية،
 توصيات الدراسة
 :يليضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما  في
وتقديم الدعم النفسي لهم والعمل على تلبية  ،بأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية الاهتمام .1
 حاجاتهم النفسية. ةلتلبي الموجهةحاجاتهم النفسية بالبرامج الإرشادية 
ببرامج التدخل المبكر لذوي الإعاقة العقلية وتوعية الأهل بأهمية  الاهتمامتوجيه مزيد من  .2
 حياتهم وحياه أبنائهم ذوي الإعاقة العقلية. فيتلك المرحلة 
لذوي الإعاقات العقلية الشديدة ولأولياء أمورهم لتلبية  صةالمخص  توفير المزيد من البرامج  .3
 ذوي الإعاقات العقلية الشديدة. لأبنائهمرعايتهم  نتيجةالحاجات الخاصة بهم 
نا  عليمهم مهوذلك لت ؛الخاصة بذوي الإعاقة العقلية المهنينشاء العديد من مراكز التأهيل إ .4
 لهم. ي  ماد مناسبة لتوفير دخل  
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 يلياء أمور ذوي الإعاقة العقلية فأو ةمراكز التربية الخاصة لمساعد في متخصص  ينتوفير  .5
 تواجههم. التيالتغلب على المشكلات النفسية 
توعية أفراد المجتمع من خلال الندوات والمحاضرات بالإعاقة العقلية والحاجات الخاصة  .6
 قلية.بذوي الإعاقة العقلية والحاجات النفسية بأولياء أمور ذوي الإعاقة الع
يعد  حيث ةعشر الثامنةى أعمارهم إنشاء مراكز متخصصة لذوي الإعاقة العقلية الذين تتعد   .7
 وتأهيلية لذوي الإعاقة العقلية. ةمر التوقف عن تقديم خدمات تعليميهذا العمر هو ع
 المقترحة الدراسات
 .البصرية) – (السمعيةالحاجات النفسية لأولياء أمور ذوي الإعاقة  .1
 بين الحاجات النفسية لأسر ذوي الإعاقة العقلية والضغوط النفسية لديهم.العلاقة  .2
 المشكلات النفسية لأسر ذوي الإعاقة العقلية. .3
 التعليمية) لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية. لمادية،ا ،الاجتماعية، (النفسيةالحاجات  .4
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 الملاحق
 قبل تحكيمها صورتها الأولية اسة فىالدر اةأد : استبانة1 ملحق
 المحترم  الدكتور /........
 تحية طيبة وبعد
لاقتها لعقلية وعتقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان" الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة ا
ة ل على درجستكمال متطلبات الحصولإمارات العربية المتحدة" وذلك لاإعاقته داخل دولة ا بعمر الطالب وشدة
 الماجستير في فلسفة التربية شعبة التربية الخاصة بجامعة الإمارات العربية المتحدة. تهدف الدراسة الحالية إلى
مور الطلاب ذوي الإعاقة العقلية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة حيث معرفة الحاجات النفسية لأولياء أ
ولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية الخطوة الأساسية في مساعدة أولياء يعتبر التعرف على تلك الحاجات النفسية لأ
ن ذوي الإعاقة م تى يتعرضون لها نتيجه إنجاب طفل  أمور ذوي الإعاقة العقلية في التغلب على الضغوط النفسية ال
 العقلية.
سية لتحديد الحاجات النف ا ًصممت الباحثة أداة الدراسة وهي عبارة عن استبانةوبناًء على ماتم ذكره سابق
حسب أهميتها ب لأولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية حيث سيتم معرفة ترتيب تلك الحاجات النفسية لدى أولياء الأمور
ستبانة من الجزء الأول والخاص بالبيانات الأولية الخاصة بالطالب من لهم وبحسب درجة الاحتياج ، وتتكون الا
بطة بمتغيرات الدراسة ، ثم الجزء الثاني الخاص بالحاجات النفسية لأولياء الأمور ذوي الإعاقة العقلية والمرت
ى النفسية ، وتأمل الباحثة منكم الاطلاع علتعبر عن تلك الحاجات  صياغتها بمجموعة من الفقرات التي حيث تمت
م أنكم من ذوي مناسبا ًبحكونه بحسب ماتر على مقترحاتكم وتعديلاتكم على الاستبانةوتحكيمها للحصول  الاستبانة
 خبرة فى مجال التربية الخاصة .الاختصاص وال
ي الدراسة همة فوعلى المسا الاستبانة،يل على المساهمة فى تحكيم تلك وتتقدم الباحثة لكم بالشكر الجز
ر على ولكم الشكر والتقدي الحالية،ستبانة بالصورة العلمية الصحيحة وبما يخدم أهداف الدراسة الحالية وخروج الا
     .        جهودكم
    الباحثة: ثناء جمال                                                                        
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 الأولية:البيانات 
 
 ذي الإعاقة العقلية عمر الطالب / ة
 سنة 71 –31 سنة 31 –9 سنوات 8 – 4
   
 
 ذي الإعاقة العقلية جنس الطالب / ة
 أنثى ذكر
  
 
 ذي الإعاقة العقلية درجة إعاقة الطالب / ة
 إعاقة عقلية شديدة إعاقة عقلية متوسطة إعاقة عقلية بسيطة
   
 
 
 
 .الطالب: .........................................................جنسية  -
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 ...................................... الطالب:أمر  جنسية ولي -
 
 
 
 
 
 ذي الإعاقة العقلية عمر ولي أمر الطالب / ة
 سنة 05فوق ال  سنة 05إلى  04من  سنة 04إلى  03من  سنة 03أقل من 
    
 ذي الإعاقة العقلية ة الطالب /جنس ولي أمر 
 أنثى ذكر
  
 الإعاقة العقلية ذي ةالمستوى التعليمي لولي أمر الطالب / 
 ماجستير أو دكتوراه بكالريوس ثانوية
   
 38   
 الحاجات النفسية لأولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة العقلية:
تنتابهم  رالتين المشاعتعبر ع ء أمور ذوي الإعاقة العقلية والتييعبر عن الحاجات النفسية لاوليا ستبيان التاليالا
أمل الباحثة بوضع ت العقلية،من ذوي الإعاقة  السلبية التي تنتابهم نتيجة إنجاب طفل   المشاعرالنفسيةإلى بالإضافة 
وتعديل العبارة فى حال عدم  ستبيان،الان رأيكم فى مدى ملاءمة عبارات فى الخانة التى تعبر ع )(√علامة 
 ملاءمتها.
 العبارة م
 وضوح العبارة رتباط العبارة ا
 ملاحظات
 مرتبطة
غير 
 مرتبطة
 واضحة
غير 
 واضحة
 تعديل -
 حذف -
 إضافة -
تخلص من شعوري بالذنب تجاه أحتاج إلى ال 1
 من ذوي الإعاقة العقلية. طفلاً  إنجابي
     
أحتاج إلى التخلص من شعوري بالحزن  2
 طفلا ًمن ذوي الإعاقةالعقلية. بسبب إنجابي
     
 التخلص من شعوري بالغضبأحتاج إلى  3
 ذى الإعاقة العقلية. تجاه طفلي
     
أحتاج إلى التخلص من إحساسي بإن الطفل  4
 ذى الإعاقة العقلية هو عقاب من الله.
     
لتى كتئاب اأحتاج إلى التغلب على نوبات الا 5
اقة بنى ذي الإعتنتابني عند التفكير فى ا
 العقلية.
     
اج إلى التخلص من شعوري بالقلق تجاه أحت 6
 العقلية للرعايةالإعاقة  حاجة ابنى ذي
 المستمرة.
     
أحتاج إلى التعبير عن مشاعري السلبية تجاه  7
 الإعاقة العقلية. ذويإنجابي طفلا ًمن 
     
ل بموضوعية مع مشاعر أحتاج إلى التعام 8
 بنى ذي الإعاقة العقلية.الخجل بسبب ا
     
 بني ذي الإعاقةأحتاج إلى التعامل مع ا 9
 ائدة.العقلية دون استخدام الحماية الز
     
ضوعية مع مشاعر أحتاج إلى التعامل بمو 01
بني ذي الإعاقة العقلية الخوف تجاه تعرض ا
 للإيذاء.
     
أحتاج إلى التوقف عن شعوري بأني لاأقدم  11
 العقلية.ذي الإعاقة  الرعاية الكاملة لابني
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اد حول كيفية التعامل مع أحتاج إلى إرش 21
 بنى ذي الإعاقة العقلية السلوكية.مشكلات ا
     
ة العزل أحتاج إلى التخلص من رغبتي في 31
 عن الآخرين.
     
ي ذ أحتاج أن تتم توعيتي باحتياجات ابني 41
 الإعاقة العقلية.
     
بني ذي أحتاج أن يتم إرشادي حول حقوق ا 51
 الإعاقة العقلية.
     
أن ينظر المجتمع بنظرة إيجابية أحتاج  61
 الإعاقة العقلية. لابني ذي
     
لى شعورى بالنقص أحتاج إلى التغلب ع 71
 من ذوي الإعاقةالعقلية. تجاه إنجاب طفل  
     
امل مع أحتاج إلى إرشاد حول كيفية التع 81
ة بني ذي الإعاقخبرات الفشل المتكررة من ا
 العقلية.
     
ني حتياجات إبأحتاج دعما ًماديا ًلتلبية كافة ا 91
 ذي الإعاقةالعقلية.
     
يفية التعامل مع فترة أحتاج توعية حول ك 02
 بني ذي الإعاقةالعقلية.المراهقة لا
     
أحتاج إلى حل للمشكلات التي تواجهني مع  12
الإعاقة  شريك حياتي بسبب ابنى ذي
 العقلية.
     
رة أبنائي بسبب أحتاج إلى التعامل مع غي 22
 الإعاقة العقلية. رعايتي الدائمة لابني ذي
     
أحتاج إلى إرشاد حول كيفية تفسير إعاقة  32
 إبنى العقلية للآخرين.
     
للقيام  نفسيعن إلى الترفيه  أحتاج 42
 لية.الإعاقة العق بمسؤوليتي لرعاية ابني ذي
     
تخص الخدمات  معلوماتأحتاج إلى  52
بني ذي الإعاقة المجتمعية الخاصة با
 العقلية.
     
إلى توفر خدمات طبية تناسب حالة أحتاج  62
 الإعاقة العقلية. ابني ذي
     
اج إلى توفرأماكن ترفيه مجهزة أحت 72
 بنى ذي الإعاقة العقلية.لاستقبال ا
     
 لطمئنان تجاه مستقبأحتاج إلى الشعور بالا 82
 بني ذي الإعاقة العقلية.ا
     
أحتاج إلى من يساعدني في رعاية ابنى ذي  92
بالإجهاد  الإعاقة العقلية بسبب شعوري
 الدائم.
     
ث عند حدو نفسيى التوقف عن لوم أحتاج إل 03
 ذي الإعاقة العقلية. أي مشكلة لابني
     
 58   
ث يحد الذيأحتاج إلى التخلص من التوتر  13
نى ذي بتفكيري في عدم استقلالية الى نتيجة 
 الإعاقة العقلية.
     
ي شكلاتأحتاج إلى التعامل بموضوعية مع م 23
بني ذي الإعاقة الصحية الناتجة عن رعاية ا
 العقلية.
     
ى ذي بنلا احتاج إلى معرفة المستقبل المهني 33
 العقلية.الإعاقة 
     
ين أحتاج إلى لقاءات مع أولياء أمور آخر 43
 ذويستفادة من تجاربهم مع أبنائهم للا
 الإعاقة العقلية.
     
لين وأحتاج إلى مقابلة المتخصصين المسؤ 53
تظام نالإعاقة العقلية با ابني ذيعن تعليم 
 لمتابعة تطوره.
     
المتخصصين أحتاج لعقد جلسات مع  63
ة ذي الإعاق لمناقشة مشكلات ابني بالمدرسة
 العقلية.
     
الإذاعة والتليفزيون  أحتاج برامج في 73
 تخاطب أولياء أمور ذوي الإعاقة العقلية.
     
 أحتاج إلى تقديم خدمات شاملة لابني ذي 83
 الإعاقة العقلية.
     
كشف أحتاج معرفة المهارات اللازمة لل 93
ا حال تواجده المبكر عن الإعاقة العقلية في
 فى أبنائي الآخرين.
     
 بنى ذيتنظيم البيئة المنزلية لا أحتاج 04
 الإعاقة العقلية بما يساعده على النمو.
     
وبات البكاء الشديدة أحتاج التخلص من ن 14
ذي  ابني عاقةعند التفكير فى إ التى تنتابني
 الإعاقة العقلية.
     
ذي  أحتاج إلى مواجهة مشكلات ابني 24
 الإعاقة العقلية وعدم الهروب منها.
     
 ابمن الإنج أحتاج إلى التخلص من خوفي 34
إعاقة  مرة أخرى حتى لا أنجب طفلاً ذا
 عقلية.
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 ........................................................................................................................
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 أداه الدرسة فى صورتها النهائية بعد تحكيمها : استبانة2ملحق 
 بسم الله الرحمن الرحيم
 ولى أمر الطالب / الطالبة     المحترم  
 وبعد،، تحية طيبة
ب من ذوي الإعاقة حتياجات أولياء أمور الطلاندعوك للمشاركة فى استبيان حول ا
حتياجات لآباء والأمهات. الهدف من هذا الاستبيان هو تحديد الاستبيان موجه لا العقلية، وهو
حتياجات بعمر الطالب وشدة إعاقته بدولة الإمارات الاالخاصة بأولياء الأمور وتحديد علاقة تلك 
ية لمساعدة أولياء أمور الطلاب من ذوي الإعاقة العق المتحدة، مما سيكون له الأثرفيلعربية ا
يان تستغرق ستبحتياجات ، علما بأن تعبئة الامن خلال عمل البرامج المناسبة التي ستلبي تلك الا
 حلك نأمل منكم الإجابة على الاستبيان الذي بين أيديكم بكل وضودقائق ، ولذ  01 – 5تقريبا  من 
) فى الخانة التي ترونها تناسب احتياجكم لكل عبارة مذكورة وذلك بحسب  √( ودقة بوضع علامة
اجها إلى أحت – يكم حسب التوزيع التالي ( أحتاجها بشدةلإ أولوية تلك الحاجات وأهميتها بالنسبة
 لا أحتاجها أبدا ) . –حد ما 
عها سوف يتم التعامل م ستبيانالا أن كافة المعلومات الواردة فىونحيط سيادتكم علما ب
ك لا داعى لذكر اسم المشارك أو لذل فقط، بسرية تامة وسوف تستخدم لأغراض البحث العلمي
 وتشير الباحثة إلى أن المشاركة في تعبئة الاستبيان هي الشخصية،د الهوية معلومات تحد   أي
لية بعملنا هذا ذوي الإعاقة العق شاكرين حسن تعاونكم معنا راجين المولى أن ينفع عملية تطوعية،
                                                 وأسرهم.
 جمال عبدالعزيز الباحثة ثناء     
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 المعلومات الديموغرافية:
 
 أولا البيانات الخاصة بالطالب:
  عمر الطالب: -
  سنة 71 – 41من                     سنة 31 -9من               سنة 8 -4من 
  درجة الإعاقة: -
 إعاقة عقلية بسيطة           إعاقة عقلية متوسطة                   إعاقة عقلية شديدة
 
  الجنس: -
  أنثى                                     ذكر  
 
 ثاني ا : البيانات الخاصة بولي أمر الطالب:
  الأمر: عمر ولي -
  سنة 05فوق ال   سنة 05 – 04من     سنة 04 – 03من     سنة 03أقل من 
 
  المستوى التعليمي: -
   دكتوراه         ماجستير       بكالريوس            دبلوم   ثانوية  
  مكان إقامة الأسرة: -
الفجيرة أم القيوين رأس الخيمة  أبوظبي  عجمان   دبي الشارقة 
    
  الجنسية : -
  مقيم                                     مواطن   
  الجنس:  -
  أنثى                                        ذكر   
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) أمام العبارة حسب احتياجك لها (√أمر الطالب / الطالبةالمحترم من فضلك ضع علامة  ولي  -
لا  بشدة هي الأكثر أهمية وأقلها أهمية هي: أحتاجها من حيث الأهمية كالتالى وهي مرتبة
 أحتاجها أبدا:ً
 العبارة م
 أحتاجها إلى حد ما أحتاجها بشدة
 لا أحتاجها أبداً 
أحتاج إلى التخلص من شعوري بالذنب تجاه  1
 إنجابى طفلا من ذوي الإعاقة العقلية.
   
ذي  أحتاج إلى التعامل مع مشكلات ابني 2
 الإعاقة العقلية السلوكية بشكل صحيح.
   
التخلص من شعوري بالغضب أحتاج إلى  3
 الإعاقة العقلية. تجاه طفلي ذي
   
ل بموضوعية مع مشاعر أحتاج إلى التعام 4
 ذي الإعاقة العقلية. الخجل بسبب ابني
   
أحتاج إلى التغلب على نوبات الاكتئاب التى  5
عاقة ذي الإ ابني فى عند التفكير تنتابني
 العقلية.
   
تخلص من شعورى بالقلق تجاه أحتاج إلى ال 6
 العقلية للرعايةالإعاقة  حاجة ابنى ذي
 المستمرة.
   
ل ن الطفأحتاج إلى التخلص من إحساسي بأ 7
 الإعاقة العقلية هو عقاب من الله. ذي
   
أحتاج إلى التعامل بموضوعية مع مشاعر  8
بني ذي الإعاقة العقلية ض االخوف تجاه تعر
 للإيذاء.
   
أحتاج إلى التخلص من شعوري بالحزن  9
 طفلا ًمن ذوي الإعاقةالعقلية. بسبب إنجابي
   
بالنقص  أحتاج إلى التغلب على شعوري 01
 طفلاً من ذوي الإعاقةالعقلية. يتجاه إنجاب
   
امل حول كيفية التع أحتاج إلى تخفيف قلقي 11
 بني ذي الإعاقةالعقلية.لا قةمع فترة المراه
   
 لذياأحتاج إلى التخلص من الإرتباك  21
بنى العقلية ا أشرح إعاقةأتعرض له عندما 
 للآخرين.
   
للقيام  نفسيأحتاج إلى الترفيه عن  31
 لية.الإعاقة العق لرعاية ابني ذي بمسؤوليتي
   
أحتاج إلى الشعور بالاطمئنان تجاه مستقبل  41
 الإعاقة العقلية.بني ذي ا
   
ة العزل أحتاج إلى التخلص من رغبتي في 51
 عن الآخرين.
   
 09   
ث عند حدو نفسيى التوقف عن لوم أحتاج إل 61
 ذي الإعاقة العقلية. أي مشكلة لابني
   
ث يحد الذيلى التخلص من التوتر أحتاج إ 71
ذي  يفي عدم استقلالية إبن لي نتيجة تفكيري
 الإعاقة العقلية.
   
ى ذي بنتاج إلى معرفة المستقبل المهني لاحأ 81
 العقلية.الإعاقة 
   
لقاءات مع أولياء أمور آخرين  أحتاج إلى 91
 ذويستفادة من تجاربهم مع أبنائهم للا
 الإعاقة العقلية.
   
 الشديدةأحتاج التخلص من نوبات البكاء  02
ي الإعاقة ذ التي تنتابني عند التفكير فى ابني
 العقلية.
   
ذي  أحتاج إلى مواجهة مشكلات ابني 12
 الإعاقة العقلية وعدم الهروب منها. 
   
 ابمن الإنج أحتاج إلى التخلص من خوفي 22
إعاقة  مرة أخرى حتى لا أنجب طفلاً ذي
 عقلية.
   
 
 المحترم:الأمر  ولي
       لا                                            نعم                              هل توجد لديك حاجات أخرى      
 إذا كانت الإجابة بنعم يرجى التوضيح:
 
 ملاحظات:
 
 مع الشكر والتقدير ،، 
 الباحثة
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 على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة:المراكز التى تم تطبيق الدراسة فيها: 3ملحق 
 
 مسلسل
 
 المركز 
 
 الإمارة
 دبي مركز دبي لرعاية وتأهيل المعاقين 1
 رأس الخيمة  مركز رأس الخيمة للرعاية والتأهيل 2
 
 3
 
 مركز عجمان لرعاية وتأهيل المعاقين
 
 عجمان
 
 4
 
 مركزالفجيرة لرعاية المعاقين
 
 
 الفجيرة
 
 5
 
 مركز دبا الفجيرة لرعاية المعاقين
 
 الفجيرة
 
 6
 
 رعف-اليرموك  (فرعمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية 
 خوفكان) فرع-كلباء  فرع-الذيد فرع  –الرملة 
 
 الشارقة 
 
 7
 
جات حتيالإنسانية وذوي الامؤسسة زايد العليا للرعاية ا
 .الخاصة
 
 يظبأبو
 
